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POVZETEK 
V diplomski nalogi sem se osredotočila predvsem na področje prometne varnosti, saj se mi 
zdi, da je prometna varnost izredno pomemben faktor v našem življenju. Policija kot organ 
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije je zelo pomemben organ, ki 
mora svoje naloge opravljati kakovostno, učinkovito in profesionalno. Zadovoljstvo občanov 
Ljubljane z delom policije na področju prometne varnosti sem raziskovala s pomočjo 
najenostavnejše oblike raziskovanja, to je anketni vprašalnik, ki sem ga izdelala v spletnem 
programu 1-ka. Anketni vprašalnik je izpolnilo 77 anketirancev. S pomočjo rezultatov, ki 
sem jih primerjala s predhodnimi raziskavami, sem ugotovila, kako zadovoljni oziroma 
nezadovoljni so občani Ljubljane z ukrepi in delom policije v cestnem prometu. Na podlagi 
dobljenih rezultatov sem ugotovila, da so občani zadovoljni z delom policije na področju 
prometne varnosti in so dobro seznanjeni s preventivnimi ukrepi in akcijami, ki jih izvaja 
policija. Policisti so pripravljeni pomagati ljudem in skrbeti za varnost ljudi. Pri svojem delu 
so korektni, vljudni in strokovni. Kljub vsemu bo potrebno še večje izvajanje seminarjev, 
akcij in izobraževanj na temo večje varnosti v prometu, saj se delež udeležencev v prometu 
iz dneva v dan povečuje. S tem je posledično večja tudi ogroženost v cestnem prometu. 
 
Ključne besede: policija, zadovoljstvo, kakovost, zadovoljstvo občanov Ljubljane z delom 
policije.  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE SATISFACTION OF LJUBLJANA CITIZENS WITH THE 
WORK OF POLICE IN THE FIELD OF TRAFFIC SAFETY 
 
The main focus of my thesis is the field of road safety, as it seems to play an important role 
in our lives. The Police service is a significant body within the Ministry of Internal Affairs of 
the Republic of Slovenia, which must carry out their tasks qualitatively, efficiently and 
professionally. I explored the satisfaction of the citizens of Ljubljana regarding police work 
in the field of road safety, using one of the simplest forms of research – an online survey, 
which I made using the 1-ka web programme. There were 77 respondents who completed 
the questionnaire survey. With the help of the results which I have compared with previous 
research, I found out how satisfied or dissatisfied are the citizens of Ljubljana with the 
police work and services, regarding road safety. From the results obtained I can confirm 
that the citizens are generally satisfied with police work, and that they are well aware of 
the preventive measures and actions carried out by the police. The police are willing to help 
people and care for their safety in a polite, professional manner. However, the cause will 
require an even bigger amount of seminars, campaigns and training courses on the subject, 
since the proportion of road users rapidly increases on a daily basis, which coincides with 
the increase of greater risk in road traffic. 
 
Keywords: police, satisfaction, quality, satisfaction of the citizens of Ljubljana regarding 
police work. 
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1  UVOD 
 
Eden izmed zelo pomembnih organov za naše življenje, visoko varnost ljudi, je policija, ki 
je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Policija opravlja 
številne naloge, ki izhajajo iz Zakona o nalogah in iz pooblastil policije. Pogoj za zadovoljstvo 
ljudi z delom policije je obojestranska komunikacija policija – javnost, saj morajo policisti 
prisluhniti ljudem, biti dostopni, obenem pa svoje delo opravljati kakovostno in 
profesionalno, predvsem na področju prometne varnosti, kjer gre za življenje ali smrt. 
Prometna varnost je zelo pomemben faktor v našem življenju. Človek je najpomembnejši 
dejavnik v prometu in bi se moral zavedati, da z neupoštevanjem cestnih pravil, prometne 
signalizacije in podobno ogroža lastno in tujo varnost, kar povzroča prometne nesreče. 
Promet si lahko predstavljamo kot nek odprt sistem, nekaj brez česar si ne znamo 
predstavljati življenja in vsak udeleženec v prometu si želi imeti tak sistem, ki bo zadovoljil 
njegove potrebe in pričakovanja, da se bo počutil varno (Osmanagić, 2012).  
Kot vemo, se največ prometnih nesreč zgodi prav v cestnem prometu, kjer je več členov 
verige, najpomembnejši in prvi v verigi je človek, sledijo vozila, saj jih je v cestnem prometu 
vedno več in nekatera niso primerno vzdrževana, ceste, ki so dotrajane, alkohol, uživanje 
drog, prehitra vožnja … V Sloveniji je prometna varnost med nižjimi v Evropski Uniji, zato 
je Slovenija sprejela Resolucijo Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za 
obdobje od 2013−2022, katerega cilj je, da se število udeležencev v prometni nesreči 
zmanjša za polovico. Z njim je povezana tudi »Vizija nič«, katere cilj je nič nesreč s smrtnim 
izidom in nič nesreč s hudimi poškodbami, a vemo, da je to skoraj nemogoče. Za večjo 
prometno varnost bi lahko poskrbeli s spodbujanjem udeležencem k odgovornejšemu 
vedenju in ravnanju v prometu, večja udeležba varne vožnje,  spoštovanje cestno prometnih 
predpisov, brezhibna in varna vozila, boljša infrastruktura cest ter s tem zmanjšali število 
prometnih nesreč s hudimi poškodbami ali celo smrtnim izidom. 
V diplomski nalogi sem se naslonila na predhodne raziskave, kjer je prikazana stopnja 
zadovoljstva občanov s postopki policistov pri kontroli cestnega prometa. Raziskovalni 
problem, na katerega se bom osredotočila, je ugotoviti, kaj pravzaprav pomeni zadovoljstvo 
oziroma nezadovoljstvo ljudi s postopki in ukrepi policistov na področju prometne varnosti, 
saj nezadovoljstvo ljudi ne prinaša nobenega učinka policije. Večje kot je zaupanje in 
zadovoljstvo ljudi z delom policije na področju prometne varnosti, večje je upoštevanje 
prometnih predpisov in pravil ter posledično zmanjšanje števila prometnih nesreč.  
Namen diplomskega dela je s pomočjo anketnega vprašalnika prispevati, da bi policija delala 
bolj kakovostno v zadovoljstvo občanov in na ta način spremenila odnos ljudi do prometne 
varnosti in posledično prispevala k boljši prometni varnosti.  
Cilj mojega diplomskega dela je ugotoviti zadovoljstvo občanov Ljubljane z delom policije 
na področju prometne varnosti ter predlagati ukrepe za izboljšanje zadovoljstva občanov z 
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delom prometne policije v občini Ljubljana in dobljene rezultate primerjati s predhodnimi 
raziskavami. 
V diplomski nalogi sem si zadala naslednje hipoteze, ki jih bom tekom moje raziskave 
potrdila ali ovrgla, in sicer: 
Hipoteza 1: Predpostavljam, da so udeleženci v prometu zadovoljni z delom policije na 
področju prometne varnosti. 
Hipoteza 2:  Predpostavljam, da občani Ljubljane menijo, da je policija uspešna pri izvajanju 
preventivnih ukrepov in akcij za zmanjšanje števila prometnih nesreč. 
Hipoteza 3: Predpostavljam, da občani Ljubljane menijo, da pri policistih, ki vodijo postopek, 
prevladuje vljudnost, strokovnost, odločnost in odgovornost.  
Metode, ki sem jih uporabila v diplomski nalogi, so predhodne raziskave in zasledovanje 
cilja diplomske naloge, da so bili rezultati primerljivi s predhodnimi rezultati, ki so bili 
opravljeni v predhodnih okoljih. Kot instrument raziskovanja sem uporabila najenostavnejšo 
in najpogostejšo obliko raziskovanja, to je anketni vprašalnik. Osnova za izdelavo anketnega 
vprašalnika so bile ustrezne predhodne raziskave, s pomočjo katerih sem raziskala stopnjo 
zadovoljstva občanov Ljubljane z delom policije na področju prometne varnosti in dobljene 
rezultate primerjala z rezultati predhodnih raziskav.  
Diplomsko delo je strukturirano iz šestih poglavij. V uvodu sem izpostavila obravnavano 
problematiko, namene in cilje dela, hipoteze ter strukturo diplomskega dela. V teoretičnem 
delu sem se na začetku osredotočila na kakovost dela policije, kjer so opredeljene naloge 
in organiziranost policije, veljavna zakonodaja in predpisi na področju prometne varnost, 
preventivni ukrepi policije ter opredelitev pojma kakovosti in metod za merjenje kakovosti.  
Sledilo je poglavje o zadovoljstvu državljanov z delom policije, kjer sem se osredotočila 
predvsem na pojem zadovoljstvo in nezadovoljstvo ljudi, dejavnike, ki vplivajo na 
zadovoljstvo, merjenje zadovoljstva ter pričakovanja in zaupanje v delo policije. V 
raziskovalnem delu pa sem s pomočjo metode anketiranja izvedla raziskavo o zadovoljstvu 
občanov Ljubljane z delom policije. Predstavljen je anketni vprašalnik, opis postopka 
anketiranja, analiza rezultatov ter preverjanje in obravnava hipotez raziskovanja. Sledilo je 
poglavje, kjer smo grafično in opisno predstavili rezultate raziskave. V zaključku pa sem 
strnjeno predstavila ugotovitve in predloge po posameznih poglavjih. 
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2  POLICIJA IN POLICIJSKO DELO 
2.1 OPREDELITEV POJMA POLICIJA 
 
V Republiki Sloveniji je policija organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Ta naziv je 
policija pridobila z veljavnostjo Zakona o policiji, in sicer 18. julija 1998. S tem je policija RS 
postala samostojna, kajti naloge policije usmerja in nadzira Ministrstvo za notranje zadeve 
RS. Najpomembnejša naloga policije je skrb in zagotavljanje varnosti ljudem na vseh 
področjih ter delovati v skladu z zakoni (MNZ, 2000).  
Policija RS ima različne cilje, kot to tudi opredeljujejo različni avtorji, in sicer (Pršina, 2012, 
str 12): 
 Cilji, ki jih navajata Fry in Bekers so naslednji: uveljavljanje zakonov in vzdrževanje 
javnega reda, zaščita premoženja in imetja, preprečevanje kriminala, prijemanja in 
sodno preganjanje kršilcev zakonov in ohranjanje miru; 
 Jobson in Schneck opredeljujeta preprečevanje kriminala, prijemanje storilcev, 
storitve za skupnost in vljudnost v procesih policijske interakcije;  
 Deutsch in Malmborg pod cilje upoštevata preprečevanje kriminala, odkrivanje in 
prijemanje storilcev, vzdrževanje javnega reda, kontrola prometa, nujna pomoč in 
odnose z javnostmi;  
 Wycoff in Manning  pravita, da so najpomembnejši cilji policije preprečevanje 
kriminalitete, upravljanje kriminala in kaznovanje le tega.  
 
2.2 VELJAVNA ZAKONODAJA IN PREDPISI NA PODROČJU PROMETNE 
VARNOSTI 
 
Policija RS, kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, deluje na podlagi določenih 
zakonov, podzakonskih aktov in podzakonskih predpisov. Osredotočila se bom na veljavno 
zakonodajo in predpise na področju prometne varnosti.  
Veljavni zakoni na področju prometne varnosti (MNZ, 2000):   
 (2010) Zakon o cestah (ZCes – 1). Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. 
US in 46/15.  
 (1997) Zakon o javnih cestah (ZJC). Ur. list RS, št.  33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – 
ZCes-1 in 24/15 – ZCestn.  
 (2013) Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). Ur. list RS, št. 15/13, 
23/15 – popr. in 10/17.  
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 (1994) Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP). Ur. list RS, št. 93/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 33/16 – PZ-F.  
 (2013) Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). Ur. list RS, št. 15/13, 
11/14, 86/15 in 77/16.  
 (2010) Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Ur.list RS, št.  82/13 – 
uradno prečiščeno besedilo in 68/16. 
 (2002) Zakon o prekrških (ZP-1). Ur. list RS, št.  29/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16. 
 (2006) Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2). Ur. list RS, št.  6/16 – 
uradno prečiščeno besedilo. 
 (1999) Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB). Ur. list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15.  
 (2010) Zakon o voznikih (ZVoz). Ur. list RS, št. . 109/10, 25/14 in 85/16 – 
ZVoz1).  
Na področju prometne varnosti imamo tudi veljavne podzakonske predpise, in sicer 
uredbe ter pravilnike. Spodaj je nekaj najpomembnejših podzakonskih predpisov na 
področju prometne varnosti (MNZ, 2000): 
 (1999) Uredba o enotni prometni ureditvi v času izvajanja mobilizacije. Ur. list 
RS, št. 86/99.  
 (2011) Uredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji. Ur. list RS, št. 
75/11.  
 (2013) Pravilnik o delih in opremi vozil. Ur. list RS, št.  44/13, 36/14 in 69/15. 
 (2005) Pravilnik o enotnih postopkih nadzora cestnega prevoza nevarnega 
blaga, Ur. list RS, št. 108/05. 
 (2002) Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu. 
Ur. list RS, št.  25/02, 90/05 in 91/15.  
 (2000) Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Ur. 
list RS, št.  46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr., 109/10 – ZCes-1 
in 99/15.  
 (2012) Uredba o kategorizaciji državnih cest. Ur. list RS, 
št.  102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16 in 64/16. 
 (2013) Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne 
osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa. Ur. list RS, št. 4/13. 
 
2.3  NALOGE POLICIJE 
 
Policija RS kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve opravlja naloge na treh 
ravneh, in sicer na državni, regionalni in lokalni ravni. Naloge policije so določene v Zakonu 
o policiji in drugih zakonih ter podzakonskih predpisih. Policija RS je pri svojem delu poleg 
osnovnih nalog odgovorna za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, odkrivanje 
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prekrškov in kaznivih dejanj, vzdrževanje javnega reda in miru, nadzorovanje cestnega 
prometa ter dolžna  spoštovati pravni red, etičnost in strokovnost (Kolenc, 2002). 
Najpomembnejše naloge, za katere je odgovorna policija in katere so njeno temeljno 
poslanstvo, so določene v 4. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPpol). To so 
(Zakon o nalogah in pooblastilih policije, 4. člen):  
 varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi; 
 preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje 
in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov drugih iskanih oseb ter njihovo 
izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so 
pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in 
prekrškov;  
 vzdrževanje javnega reda; 
 nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in ne kategoriziranih cestah, ki so dane 
v uporabo za javni promet; 
  varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole; 
 opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih;  
 varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev;  
  varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, če z 
zakonom ni drugače določeno;  
 izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih predpisih. 
 
2.4 ORGANIZIRANOST POLICIJE 
 
Policija RS je organizirana na treh ravneh, in sicer na najvišji ravni imenovani državna raven 
imamo generalno policijsko upravo, sledi regionalna raven, kamor spada policijska uprava 
in na najnižji tako imenovani mikro ravni so policijske postaje, ki spadajo v lokalno raven. 
Sedež policije je v Ljubljani, vodi jo generalni direktor policije, ki ima namestnika.  
 
2.4.1. GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA 
 
Generalna policijska uprava spada v najvišjo raven organiziranosti slovenske policije, to je  
na državni ravni. Znotraj generalne policijske uprave so različni sektorji oziroma notranje 
organizacijske enote, to so služba generalnega direktorja policije, uprava uniformirane 
policije, uprava kriminalistične policije, nacionalni forenzični laboratorij, uprava policijske 
specialnosti, policijska akademija in uprava za informatiko in telekomunikacije (Kolenc, 
2002). 
V 18. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji so določene temeljne naloge generalne 
policijske uprave, in sicer (Kolenc, 2002): 
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 spremlja, analizira in ocenjuje varnostne razmere v državi, pripravlja strateške 
načrte o organiziranosti in delu v policiji, ugotavlja stanje na področju izvrševanja 
policijskih nalog, zagotavlja strokovno in tehnično pomoč enotam policije, nadzoruje 
delo policijskih enot, skrbi za izpopolnjevanje organiziranosti sistema in metod dela, 
uvajanje novih metod dela in kakovost policijskih storitev, za zakonito izvrševanje 
predpisov s področja dela policije ter izvaja ukrepe za učinkovito delovanje policije; 
 usmerja in usklajuje delo policijskih uprav na področju zatiranja kriminalitete, 
varnosti prometa, nadzora državne meje in izravnalnih ukrepov, nalog, določenih v 
predpisih o tujcih, javnega reda in miru v primerih, ko je potrebno usklajeno 
delovanje na širšem območju ali ko naloge presegajo kadrovske, strokovne, 
materialne in organizacijske zmožnosti policijskih uprav, in izdaja na prvi stopnji 
odločbe v zadevah nadzora državne meje in tujcev; 
 izvaja določene naloge na področju zatiranja kriminalitete, varnosti prometa, 
nadzora državne meje in izravnalnih ukrepov, preventive in nalog, določenih v 
predpisih o tujcih ter javnem redu in miru; 
 vodi in izvaja določene naloge varovanja oseb, objektov, prostorov, okolišev, 
delovnih mest in tajnih podatkov ter opravlja določene naloge na področju varovanja 
in zaščite kritične infrastrukture; 
 izvaja forenzična in laboratorijska raziskovanja in opravlja forenzične preiskave ter 
podaja poročila o preiskavi in izvedenske izvide in mnenja; 
 skrbi za izvajanje mednarodnih sporazumov s področja nalog policije; 
 sodeluje s policijami tujih držav, z mednarodnimi in drugimi organizacijami ter z 
uradi, agencijami, organi in delovnimi telesi Evropske unije s področja dela policije 
ter opravlja naloge v sodelovanju z njimi skladno s sprejetimi mednarodnimi 
obveznostmi s področja dela policije; 
 izvaja naloge policije ob naravnih in drugih nesrečah, v krizi in v vojnem ter izrednem 
stanju; 
 zbira, obdeluje, posreduje in hrani podatke s področja dela policije ter načrtuje, 
upravlja in razvija informacijski in telekomunikacijski sistem policije; 
 sodeluje pri pripravi kadrovskega načrta policije in predlaga njegove spremembe ter 
dopolnitve; 
 skrbi za informiranje pristojnih državnih organov in javnosti o delu policije, o 
aktualnih varnostnih vprašanjih in varnostnih razmerah; 
 izvaja izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in raziskovalno dejavnost po 
tem zakonu ter sodeluje pri načrtovanju in organiziranju drugih oblik izobraževanja, 
izpopolnjevanja ter usposabljanja; 
 sodeluje pri pripravi, načrtovanju in spremembi finančnih načrtov, načrtov 
pridobivanja stvarnega premoženja in razpolaganja z njim, načrtov nabav, investicij, 
investicijskega in rednega vzdrževanja nepremičnin policije; 
 sodeluje pri pripravi sistemizacije, standardizacije in tipizacije materialnih tehničnih 
sredstev in opreme policije ter poslovnih in drugih prostorov ter njihove opreme; 
 izvaja, usmerja in načrtuje notranje varnostne postopke in izvaja druge ukrepe, 
potrebne za notranjo varnost policije; 
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 opravlja akreditirane in ne akreditirane kontrole merilnikov ter daje strokovna 
pojasnila s tega področja in izvaja naloge, ki so potrebne za zagotavljanje tehnične 
brezhibnosti indikatorskih merilnikov; 
 opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon ali drug predpis, 
izdan na podlagi zakona. 
 
2.4.2. POLICIJSKA UPRAVA 
 
Kot srednja raven v organiziranosti slovenske policije na regionalni ravni je policijska 
uprava. Policijsko upravo določi in predpiše vlada in je ustanovljena za točno določeno 
območje. Policijsko upravo vodi direktor, ki je za svoje delo odgovoren generalnemu 
direktorju policijske uprave. V Sloveniji imamo 8 policijskih uprav: Celje, Ljubljana 
Koper, Kranj, Maribor, Muska Sobota, Nova Gorica in Novo mesto. 
Če policijska uprava ugotovi, da nižja raven, to je policijska postaja, ne upravlja nalog 
tako kot bi jih morala, lahko policijska uprava, ker je višja raven, prevzame naloge in 
delo policijskih postaj. Da bi delo potekalo učinkovito, uspešno in kakovostno pa je 
potrebno sodelovanje z drugimi regionalnimi skupnostmi, organizacijami in organi 
sosednjih držav (Kolenc, 2002). 
Naloge, ki jih opravlja policijska uprava so določene v 25. členu Zakona o organiziranosti 
in delu v policiji (ZODPol), in sicer so naslednje (ZODPol, 25. člen):  
 usklajuje in usmerja delo območnih policijskih postaj, jim daje strokovna pojasnila, 
izvaja nadzor nad njihovim delom ter jim zagotavlja strokovno pomoč; 
 odkriva in preiskuje določena kazniva dejanja, odkriva in prijema storilce takih dejanj 
in jih izroča pristojnim organom; 
 zagotavlja izvajanje določenih nalog s področja javnega reda, ko je potrebno 
usklajeno delovanje na območju uprave ali ko gre za hujše kršitve javnega reda; 
 zagotavlja izvajanje določenih nalog s področja prometne varnosti, ko je potrebno 
usklajeno delovanje na širšem območju uprave; 
 opravlja določene naloge s področja varovanja določenih oseb, prostorov in 
objektov; 
 izvaja nadzor državne meje in izravnalne ukrepe; 
 izvaja postopke s tujci; 
 izvaja določene naloge na področju prometne varnosti, javnega reda ter preventive; 
 sodeluje z varnostnimi organi na obmejnih območjih sosednjih držav; 
 izdaja na prvi stopnji odločbe v zadevah prehajanja oseb čez državno mejo in 
dovolitve zadrževanja tujcev; 
 opravlja določene naloge s področja delovanja policije ob naravnih in drugih 
nesrečah, v krizi, v vojnem in izrednem stanju; 
 izvaja določene naloge vzdrževanja informacijskega in telekomunikacijskega sistema 
policije; 
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 opravlja določene naloge s področja upravljanja kadrovskih virov, vključno s 
posamičnimi nalogami strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja; 
 opravlja določene naloge finančnih in materialnih zadev, rednega in v intervencijskih 
primerih investicijskega vzdrževanja objektov in materialnih tehničnih sredstev; 
 izvaja, usmerja, načrtuje in sodeluje pri notranje varnostnih postopkih ter izvaja 
druge ukrepe, potrebne za notranjo varnost enot policijske uprave; 
 skrbi za izpopolnjevanje sistema in metod dela, uvajanje novih metod dela in 
inovacijskih rešitev pri izvajanju nalog policije ter izbrane rešitve posreduje generalni 
policijski upravi; 
 opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon ali drug predpis, 
izdan na podlagi zakona. 
 
2.4.3. POLICIJSKA POSTAJA 
 
Kot najnižja v procesu organiziranosti na mikro lokalni ravni policije pa so policijske postaje 
imenovane območne organizacijske enote. To pomeni, da svoje naloge opravljajo na točno 
določenem območju in za točno določeno področje policijske uprave, zato je nekako 
najpomembnejša prvina najnižje ravni varnost ljudi in življenjskega okolja, v katerem bivajo 
občani. Za vse naloge, organiziranje in usmerjanje policijskih postaj je pristojen komandir, 
ki je odgovoren direktorju policijske uprave. V Sloveniji imamo dve vrsti policijskih postaj, 
in sicer območne policijske postaje, ki so odgovorne za to, da delujejo na območju več občin 
in tam opravljajo temeljne naloge policije, druga skupina pa so področne policijske postaje, 
katerih značilnost je, da opravljajo samo točno določene naloge. Med področne policijske 
postaje štejemo policijske postaje, postajo prometne policije, postajo mejne policije, postajo 
pomorske policije, letališke, železniške, konjeniške policije, postajo vodnikov službenih psov 
in policijsko postajo za izravnalne ukrepe.  
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3  PROMETNA POLICIJA 
3.1  POSTAJA PROMETNE POLICIJE 
 
Prometna policija je eden izmed elementov najvišje enote, to je generalne policijske uprave, 
kjer imamo upravo uniformirane policije. Uprava uniformirane policije je razdeljena na več 
sektorjev, kamor spada tudi sektor prometne policije. Njegove najpomembnejše naloge so 
zagotavljanje varnosti cestnega prometa, izdaja soglasij v zvezi z gradnjo cest in cestnih 
objektov, izdaja soglasij in dovoljenje za prevoz nevarnih snovi, izdaja dovoljenj za vožnjo 
vozil med omejitvijo prometa na cestah in drugo. Znotraj sektorja prometne policije je 
posebna specializirana enota za nadzor prometa, ki opravlja neposredne nadzore prometa 
na območju RS ter druge naloge. Med njimi so zahtevnejša spremstva izrednih prevozov, 
varovanja prireditev na cestah, ki potekajo na območju več policijskih uprav, spremstva 
varovanih oseb na cestah in nadzor prometa na avtocestah.  Na najnižji lokalni ravni, kamor 
spadajo policijske postaje imamo znotraj postaj prometno policijo. Njena ključna naloge ja 
zagotavljanje varnosti v cestnem prometu (Kolenc, 2002). Za neposreden nadzor in urejanje 
prometa so preko policijskih uprav ali neposredno dolžni sodelovati komandirji območnih 
policijskih postaj, postaj prometne policije, mejne policije in vodja specializirane enote za 
nadzor prometa (MNZ, 2000). Najpomembnejša naloga prometnih policistov je 
nadzorovanje in urejanje javnega prometa ter posledično odkrivanje kaznivih dejanj in 
prekrškov, ki ogrožajo varnost prometnih udeležencev v cestnem prometu. Pri vsem tem so 
policisti dolžni zagotavljati pomoč udeležencem, da bi s tem dosegli čim večjo varnost in 
neoviran promet, dolžnosti udeležencev v prometu pa so ravnati po odredbah in znakih 
policistov v prometu. Pri vsem tem delu morajo poznati veliko področnih predpisov in 
zakonodaje ter sodelovati z drugimi institucijami, državnimi organi in gospodarskimi 
subjekti, ki delujejo na tem področju (Kečanović, Klemenčič, Zidar & Pavlin, 2006). 
Med zelo pomembne naloge prometne policije spadajo tudi področja (MNZ, Policija):  
 Varovanje življenj, osebne varnosti in premoženja ljudi; 
 Nadzorovanje in urejanje prometa na javnih ne kategoriziranih cestah; 
 Preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj ter prijem storilcev; 
 Preiskovanje prometnih nesreč in izvajanje predpisanih ukrepov; 
 Opozarjanje pristojnih organov na odpravo pomanjkljivosti ob ugotovljenem 
neustreznem stanju cestne opreme; 
 Sodelovanje pri zavarovanju izrednih prevozov; 
 Skrb za pravilno pisarniško poslovanje; 
 Sodelovanje z drugimi organi in organizacijami s področja varnosti cestnega 
prometa; 
 Opravljanje nalog prekrškov v skladu s predpisi; 
 Opravljanje drugih nalog. 
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3.2 PREVENTIVNI UKREPI IN AKCIJE POLICIJE NA PODROČJU 
PROMETNE VARNOSTI 
 
Preventiva je zelo pomembno področje policijskega dela, lahko bi rekli osnovna dejavnost 
policije, saj gre za zagotavljanje varnosti človeškega življenja. V okviru preventivnih akcij in 
ukrepov na področju prometne varnosti izvajajo različne dejavnosti in naloge na področju 
prometne varnosti v šolah, vrtcih, različnih prireditvah in drugod, kjer izvajajo različne akcije 
in projekte, obravnavajo in analizirajo varnostne razmere, ugotavljajo najprimernejše 
načine za opravo kaznivih dejanj, pridobivajo finančna sredstva, izdajajo preventivno 
gradivo ter pridobivajo člane za izvajanje različnih preventivnih akcij in ukrepov (Kolenc, 
2002).  
V današnjih časih se promet nenehno povečuje, kar pomeni, da je v prometu prisotnih 
vedno več udeležencev, kot npr. vozila, vozniki, pešci, kolesarji in tovorna vozila, kar 
posledično vodi v večja tveganja za prometne nesreče kot v preteklosti. Ker sta življenjski 
tempo in stres  vedno večja, so tudi ljudje vedno bolj nestrpni, kar je vse bolj opazno tudi 
v cestnem prometu, in sicer nespoštovanje cestno prometnih predpisov in pravil, 
neodgovornega ravnanja v prometu, kot so neprilagojena hitrost, vožnja pod vplivom 
alkohola, neprilagoditev hitrosti glede na vremenske razmere in podobno. Vse to pa vodi v 
prometne nesreče in zato je še posebej pomembna preventiva na področju prometne 
varnosti. S preventivnimi ukrepi in akcijami si želi policija zagotoviti določeno stopnjo 
varnosti v prometu in posledično manj oziroma nič prometnih nesreč, predvsem takih s 
hudimi poškodbami ali celo smrtnim izidom. Izvajanje preventivnih ukrepov pa je skoraj 
nemogoča brez pomoči in sodelovanja državljanov, saj državljani najbolj vedo, na katerem 
področju se ne počutijo varne in mogoče iz svojih napak vedo, kakšen preventivni ukrep bi 
bil najbolj učinkovit. Trenutno obstaja veliko organizacij, organov in institucij, ki pripomorejo 
k večji varnosti, je pa zaželeno, da bi vsak državljan s svojimi idejami in željami prispeval k 
boljši prometni varnosti. Ker je z dneva v dan na slovenskih cestah vedno več prometnih 
nesreč s hudimi poškodbami ali celo s smrtnim izidom, za kar je najpogostejši vzrok 
neprilagojena hitrost in alkohol, je cilj preventivnih ukrepov in akcij svetovanje ljudem, kako 
lahko poskrbijo za svojo varnost in za varnost drugih udeležencev v prometu. Preventivnih 
ukrepov in akcij, ki jih izvaja policija skupaj z drugimi organizacijami in s katerimi nenehno 
opozarja na varnost v cestnem prometu, je veliko. V svojem diplomskem delu se bom 
osredotočila na le nekaj najpomembnejših preventivnih akcij: Vozniki, pazite na pešce, 
Kadar voziš, ne uporabljaj telefona, Vozniki, počasi, strpno in previdno med zastoji, Hitrost 
– počasneje je varneje, Varnostni pas rešuje življenje in akcija Alkohol ubija največkrat 
nedolžne. 
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3.2.1. VOZNIKI, PAZITE NA PEŠCE! 
 
Vozniki, pazite na pešce je ena izmed pomembnih preventivnih akcij policije, saj so pešci 
eden izmed najšibkejših in najbolj ogroženih členov verige v prometu. Analize kažejo, da je 
vse več prometnih nesreč s smrtnim izidom pešcev, še posebej v zimskem času zaradi 
vremenskim razmer, kot je sneg, dež in krajši del dneva, kar pomeni, da se vidnost pešcev 
zmanjša.  Je pa res, da velikokrat sami pešci kot udeleženci v prometu ne nosijo odsevnih 
teles za boljšo vidljivost, zato so dejavniki za žrtev pešcev v prometni nesreči obojestranski, 
tako dejavniki voznikov v prometu kot dejavniki pešcev kot udeležencev v prometu. 
Če pogledamo dejavnike voznikov v cestnem prometu, lahko opazimo, da je eden izmed 
glavnih razlogov prometnih nesreč z udeležbo pešcev neprilagojena hitrost in ne 
zagotavljanje prednosti pešcem na zaznamovanih prehodih. Policija nenehno opozarja 
voznike, naj dajo prednost pešcem na zaznamovanih prehodih, naj bodo posebej pozorni 
na pešce v naseljih in v okolici šole, naj hitrost prilagodijo trenutnim razmeram in naj ne 
vozijo pod vplivom alkohola ali drugih substanc. Drugi dejavniki in vzrok za prometne 
nesreče z udeležbo pešcev pa so pešci sami, predvsem zaradi lastnih napak, kot npr. delež 
pešcev, ki ne nosi odsevnih teles in s tem so manj opazni v cestnem prometu. Kot 
najpomembnejši preventivni ukrep, na katerega opozarja policija pešce, je zagotovitev 
svetlih oblačil, pravilna uporaba odsevnikov, upoštevanje prometnih predpisov, prečkanje 
ceste na posebej zaznamovanih prehodih za pešce oziroma uporabljati površine, namenjene 
pešcem, kot so pločniki, podhodi in nadhodi in na semaforiziranih križiščih počakati na 
zeleno luč za pešce. Pravila udeležbe pešcev v cestnem prometu so zapisana v 83. in 84. 
členu Zakona o pravilih cestnega prometa.  Delež smrtnih žrtev pešcev se je v letu 2016 
povečal za 38 % v primerjavi z letom 2015, kar pomeni iz 16 mrtvih na 22 mrtvih, od tega 
je bilo 5 smrtnih žrtev na avtocestah. Povečalo se je tudi število hudo telesno poškodovanih, 
in sicer za 8 %, to je iz 125 na 134 hudo poškodovanih pešcev (Javna agencija Republike 
Slovenije za varnost prometa, pridobljeno 18. 2. 2017 ob 14.22). Poleg vseh preventivnih 
akcij, ki jih izvaja policija na področju prometne varnosti,  je tudi Javna agencija Republika 
Slovenije za varnost prometa, ki izvaja različne akcije v sodelovanju z drugimi institucijami. 
V okviru varnosti pešcev izvaja naslednje preventivne akcije, kot so akcija Bodi previden, 
kjer sta izpostavljeni dve najbolj ogroženi skupini pešcev, in sicer starejši ljudje nad 65 let 
in otroci v starosti do 10 let ter preventivna akcija Prvi koraki v svetu prometa, kjer so v 
ospredju predvsem otroci.  
 
3.2.2. KADAR VOZIŠ, NE UPORABLJAJ TELEFONA! 
 
Preventivna akcija Kadar voziš, ne uporabljaj telefona je med slovenskimi vozniki vse 
pogostejša, saj se število voznikov, ki uporabljajo telefon vsako leto povečuje, s tem pa 
se povečuje tudi tveganje za prometne nesreče. A pomen uporabe telefona se 
spreminja, saj med uporabo telefona ne štejemo le telefoniranja, ampak tudi pisanje 
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sms sporočil, brskanje po spletu ali objavljanje na družabnih omrežjih. Žal se ljudje ne 
zavedamo, kako zelo nevarna je uporaba mobilnega telefona med vožnjo, kajti tveganje 
za hudo prometno nesrečo je ob uporabi telefona 4x večje. »Namen preventivne akcije 
je zmanjšati možnost udeležbe v prometnih nesrečah, ki bi bile posledica uporabe 
mobilnega telefona med vožnjo, in ozavestiti širšo javnost o tem, kako nevarno je med 
vožnjo pogovarjanje po mobilnih telefonih. Policisti se v akcijo vključujemo tako s 
preventivnimi dejavnostmi kot tudi poostrenimi nadzori, ki jih izvajamo med rednim 
delom« (MNZ, 2002). Ker je vse več voznikov, ki uporabljajo telefon med vožnjo je na 
Javni agenciji Republiki Slovenije za varnost prometa v sodelovanju s policijo potekala 
nacionalna akcija Mobilni telefoni, kjer so ugotovili zelo veliko število kršiteljev uporabe 
mobilnega telefona med vožnjo.  
Geslo za varno vožnjo v prometu brez uporabe telefona je, da nesreča nikoli ne počiva, 
karkoli je na telefonu pa lahko počiva in počaka, kajti šteje vsaka sekunda in vsako 
življenje. 
 
3.2.3. VOZNIKI, POČASI, STRPNO IN PREVIDNO MED ZASTOJI! 
 
Vse več je poudarka na preventivni akciji Vozniki, počasi, strpno in previdno med zastoji! 
To je pomembno predvsem v poletnih mescih, saj je na vrhuncu sezona dopustov in s tem 
povečanje pešcev, kolesarjev in uporabnikov motornih vozil na cestah.  
Takrat so v cestnem prometu prometni zastoji in zgoščen promet predvsem na mejnih 
prehodih, še posebej, ko gre za različna opravila oziroma delo na cesti. Ker se v poletnih 
mesecih večina od nas odpravi stran od doma, smo še toliko bolj sproščeni, vročina nam 
znižuje koncentracijo in povzroča utrujenost, pojavljajo se zastoji v cestnem promet, 
predvsem na mejnih prehodih, ki so razlog turistične sezone ali dela na cesti. Pri tem je 
najbolj pomembno, da ostanemo mirni, previdni in strpni ter da pravilno ravnamo v primeru 
zastoja. Zelo velik problem je prometna nesreča v zastoju, kajti velika večina ljudi ob zastoju 
ne zna pravilno ravnati. Kljub vsem opozorilom policije in medijev je še vedno množica ljudi, 
ki ne ravna v skladu z opozorili. To povzroča zelo veliko nevarnost, kajti intervencijsko vozilo 
v času prometne nesreče, zastoja ali nepravilnega razvrščanja vozil, ne more dostopati do 
udeleženca v prometni nesreči in s tem posledično lahko privede do smrtnega izida.  
Policija, predvsem v sezoni nenehno opozarja, da je potrebno v času zastojev upoštevati 
naslednja navodila, in sicer (MNZ, 2000):  
 vozniki naj bi se na zoženem delu ceste razvrstili po verižnem sistemu, to pomeni, 
da bi se morali vozniki razvrstiti eden za drugim na levo in desno stran, tako da je 
v sredini pot prosta; 
 med kolonama vozil v času zastoja, bi moral biti prehod za intervencijska vozila;  
 prepoved vožnje, ustavljanje vozila ali parkiranja na odstavnem pasu; 
 pravočasen odhod od doma in preverjanje prometnih informacij na cesti;  
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 preverjanje tehnične brezhibnosti vozila in veljavnosti dokumentov; 
 upoštevanja varnostne razdalje.  
Če bi vsak izmed nas kot udeleženec v prometu v času zastojev upošteval vsaj dve od  
zgornjih pravil, ne bi prihajalo do tolikšnega števila prometnih nesreč, kajti strpnost, hitra 
vožnja in neupoštevanje cestnoprometnih predpisov ne vodi do pravega cilja, kvečjemu k 
povzročanju nevarnosti ali celo prometne nesreče.  
 
3.2.4. HITROST − POČASNEJE JE VARNEJE!  
 
Največji problem v našem cestnem prometu  je neprilagojena hitrost. Poleg neprilagojene 
hitrosti so še drugi vzroki za hude prometne nesreče, kot so vožnja v napačno smer, 
nepravilno prehitevanje in vključevanje na avtocesto ter neupoštevanje prometnih 
predpisov oziroma pravil glede prednosti. Vedno več ljudi obstaja, predvsem mladih, ki se 
ne zavedajo, da na cesti šteje vsaka stotinka sekund, in da na cesti nismo samo mi, ampak 
še veliko drugih udeležencev. Le peščica ljudi se zaveda, da smo ljudje živa bitja, katerih 
namen je živeti, cesta in vozilo pa sta le trda navidezna podlaga, ki žal ne opravičujeta 
napak. Ker se število prometnih nesreč, predvsem s smrtnim izidom in hudimi telesnimi 
poškodbami povečuje, se policija v sodelovanju z drugimi institucijami še bolj posveča 
preventivni akciji Hitrost – počasneje je varneje! Namen preventivne akcije  je zmanjšanje 
števila prometnih nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic, predvsem zaradi 
prekoračitve oziroma neprilagojene hitrosti v cestnem prometu. Policija nenehno opozarja 
voznike na zmanjšanje hitrosti vozila, izvaja različne preventivne akcije in ukrepe ter izvaja 
poostrene nadzore za merjenje hitrosti denimo s stacionarnimi radarji, a kljub temu je še 
vedno preveč prometnih nesreč na naših cestah (MNZ, 2000). »Že, če bi povprečno hitrost 
v naseljih zmanjšali za samo 1km/h, bi se število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 
4 %. Znižanje povprečne hitrosti za 1km/h zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila 
prometnih nesreč zaradi hitrost za približno 2 % (MNZ, 2000)«. Pomembno je predvsem to, 
da hitrost vožnje prilagodimo omejitvam in vremenskim razmeram, kajti v zimskem času je 
slabša vidljivost, dež in sneg, poleti pa je kljub stabilnemu vremenu  veliko večja nevarnost 
zaradi drugih udeležencev v prometu (kolesarji, pešci), zato moramo biti še toliko bolj 
pozorni in omejitve v cestnem prometu upoštevati skozi celo leto.  
Pravila glede hitrosti na slovenskih cestah so podana v Zakonu o pravilih cestnega prometa 
– UPB2. Ker je hitrost eden izmed glavnih in najbolj problematičnih vzrokov za prometne 
nesreče, v okviru preventivnih ukrepov hitrosti sodeluje več organizacij in institucij, med 
njimi tudi Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. V okviru obveščanja in 
informiranja so se posvetili akciji Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega 
prometa v obdobju od 2013 do 2020, katerega cilji so (Resolucija nacionalnega programa 
varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2020, založnik Javna agencija Republike 
Slovenije za varnost prometa-pdf):  
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 Vizija 0: nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih oseb zaradi prometnih 
nesreč v Sloveniji; 
 Na slovenskih cestah do konca leta 2020 ne sme umreti v prometnih nesrečah več 
kot 35 milijonov prebivalcev;  
 Na slovenskih cestah ne sme biti poškodovanih več kot 230 oseb na milijon 
prebivalcev.  
Poleg Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od leta 
2013 do leta 2020 je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa sodelovala tudi 
pri drugih preventivnih akcijah ter izvaja različne aktivnosti, kot so varna vožnja, aktivnost 
za šole voženj, posvečajo pa se predvsem mladim voznikom, ki jih nenehno opozarjajo na 
geslo, da če si divjak nisi junak v cestnem prometu.  
 
3.2.5. VARNOSTNI PAS REŠUJE ŽIVLJENJA! 
 
Še eden izmed pomembnih dejavnikov za zmanjšanje števila prometnih nesreč in za večjo 
varnost človeškega življenje je uporaba varnostnega pasu. Policija ugotavlja, da je varnostni 
pas nekakšna vez z življenjem, saj bi bile v primeru hudih prometnih nesreč z uporabo 
varnostnega pasu posledice nesreče bistveno manjše (MNZ, 2000).  
Uporaba varnostnega pasu je zelo pomembna tako pri daljših kot pri krajših vožnjah. 
Varnostni pas morajo uporabljati vsi prisotni v vozilu, a se večina voznikov ne zaveda, da z 
neuporabo varnostnega pasu ogrožajo svojo varnost in varnost najbližjih v prometu. 
Najpogostejši vzroki neuporabe varnostnega pasu  so: ker se jim ne da, ker gredo samo na 
krajšo vožnjo ali pa ker jih varnostni pas moti med vožnjo, ob tem pa ne pomislijo, kaj vse 
se lahko takrat pripeti. Tudi pri informiranju in organiziranju preventivnih dejavnosti glede 
uporabe varnostnega pasu med vožnjo, so policisti zelo aktivni, predvsem v akciji Varnostni 
pas rešuje življenja! Poleg preventivne akcije pa v sodelovanju z drugimi evropskimi 
državami sodeluje tudi pri poostrenih nadzorih voznikov glede uporabe varnostnega pasu. 
Namen akcije je podoben kot pri vseh ostalih, in sicer zmanjšati število mrtvih in hudo 
telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah, ker niso uporabili varnostnega pasu 
(MNZ, 2000).  
V okvir preventivne akcije Varnosti pas rešuje življenja, pa policisti (MNZ, 2000): 
 »na državnih in lokalnih cestah izvajajo poostrene nadzore nad obvezno uporabo 
varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov za otroke, v vseh vrstah avtomobilov 
ter zoper kršitelje dosledno ukrepajo; 
 avtobusna in druga prevozniška podjetja opozarjajo na obveznost uporabe 
varnostnih pasov; 
 obiskujejo osnovne in srednje šole ter na roditeljskih sestankih opozarjajo starše na 
obvezno uporabo varnostnih pasov; 
 na različne druge načine o aktivnostih seznanjajo javnost«.  
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Poleg policije pa veliko preventivnih akcij za varnost v prometu izvaja tudi Javna agencija 
Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer je na temo uporabo varnostnega pasu 
potekala intenzivna akcija od 14. do 20. marca v letu 2016 z naslovom Le en klik je lahko 
razlika med življenjem in smrtjo, kar pomeni, da je lahko klik, ki ga slišimo ob pripenjanju 
varnostnega pasu rešitev za življenje in ne za smrt (Javna agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa, 2016).  
 
3.2.6. ALKOHOL UBIJA NAJVEČKRAT NEDOLŽNE 
 
Ena najpomembnejših problematik v cestnem prometu, predvsem pri mladih, je alkohol. 
Vse več mladih sede za volan pod vplivom alkohola in niti pomisli ne na to, kako hudo 
ogroža svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.  
Kot pravijo na Ministrstvu za notranje zadeve: »Alkohol najprej oslabi sposobnost 
normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, 
temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, 
motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot itd.(MNZ, 2000)«. To je dejstvo, ki se ga vinjeni 
vozniki ne zavedajo, da je resničen, a je. Posledično lahko prisotnost alkohola v telesu 
voznika v zelo redkih primerih povzroči v prometu prometne nesreče le lažjo poškodbo ali 
celo brez, vedno več primerov pa je, ko se prometne nesreče zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola končajo s hudo telesno poškodbo ali celo smrtnim izidom in to predvsem pri mladih. 
Problem se pojavi, ko se ne zavedamo, kakšno hitrost vozila imamo, ali vozimo prepočasi 
ali prehitro, ne zavedamo se ali vozimo v pravilno ali napačno smer in ne reagiramo dovolj 
hitro na semaforizirana križišča in označbe na cesti (MNZ, 2000). Ker je vedno več, 
predvsem mladih in voznikov začetnikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, policija intenzivno 
sodeluje pri preventivnih ukrepih in akcijah, ena izmed njih je z naslovom Alkohol ubija 
največkrat nedolžne! Tako kot je pri vseh akcijah in aktivnostih namen zmanjšanje števila 
prometnih nesreč, je tudi tukaj namen isti. Policija poleg vseh opozoril in informacij v šolah 
in v medijih izvaja še poostrene preventivne nadzore voznikov, ki vozijo pod vplivom 
alkohola, to je še predvsem aktivno v času praznikov, pred nočnimi klubi in gostinskimi 
lokali.  
Policija vsem udeležencem v prometu svetuje, naj ne vozijo, če pijejo in naj se raje 
organizirajo kako drugače, saj se ne zavedajo v kako hude posledice lahko vodi vožnja pod 
vplivom alkohola. Največkrat v prometnih nesrečah nastradajo nedolžni, ki vozijo pravilno 
in upoštevajo cestnoprometne predpise.  
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4  OPREDELITEV POJMA KAKOVOSTI 
 
Kakovost je zelo pomembna za uspešno delovanje organizacije ter doseganja želenih ciljev 
in napredovanja ter zaupanja vanjo.  Je rezultat zasnove in izvedbe, pri kateri ima ključno 
vlogo človek, ki si prizadeva čim višjo kakovost dela in storitev, ki bodo dosegla njegova 
pričakovanja. 
Vsak posameznik ima različne potrebe in želje, zato je zelo pomembno, da kakovost 
zadovolji uporabnikove potrebe in pričakovanja, kajti državljan je tisti, ki mu organizacija 
ponuja določene storitve, in ki bo prispeval k napredku in zaupanju v določeno organizacijo. 
Vse to pa posledično vodi k večjemu zadovoljstvu državljanov in k večji uspešnosti delovanja 
organizacij. Res je, da je zelo težko zadovoljiti potrebe in želje vsakega posameznika, saj je 
potrebna  sprememba celotnega delovnega procesa. Ker pa to ni možno storiti čez noč, je 
potrebno nenehno ugotavljati in spremljati želje posameznikov ter jih v največji možni meri 
upoštevati ter nenehno spreminjati delovni proces, le tako se da ustvariti zaupno, ljudem 
prijazno in kakovostno organizacijo oziroma podjetje. »Kakovost storitev ocenjujejo 
porabniki, njihovo zadovoljstvo in razočaranje pa je »trenutek resnice«, v katerem 
storitveno podjetje spozna svoje prednosti in pomanjkljivosti« (Andoljšek, 2005, str 76).  
V svoji diplomski nalogi se bom osredotočila na nekaj opredelitev kakovosti različnih 
avtorjev, in sicer (Ocvirk, 2008, str. 15):  
 Crosby pravi, da je kakovost skladnost s sprejetimi in v celoti razumljivimi zahtevami; 
 Vujoševič opredeljuje kakovost kot zbir vseh lastnosti in značilnosti izdelka ali 
storitev, ki se nanašajo na njihovo zmožnost, da zadovoljijo postavljene ali 
neposredno izražene potrebe;  
 Faigenbaum trdi, da na kakovost izdelka ali storitev vplivajo značilnosti vseh 
funkcijskih področij (trženja, razvijanja, proizvodnje in vzdrževanja), s katerimi se 
uporabnik pri uporabi izdelka ali storitve srečuje, in ki vplivajo na izpolnjevanje 
njegovih pričakovanj; 
 Bounds definira kakovost kot princip, ki spodbuja odličnost pri vsem, to je proizvod, 
strategija, procesi in ljudje; 
 Dubrovski pravi, da kakovost izdelka predstavljajo takšne značilnosti izdelka, ki so 
prilagodljive potrošnikovim zahtevam in katerih namen je čim popolneje zadovoljiti 
potrošnikove potrebe.  
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4.1 MANAGEMENT CELOVITE KAKOVOSTI – TQM 
 
Model TQM (Total Quality Management) ali management celovite kakovosti je uspešno 
uveljavljen model na svetu v organizacijah že več kot 10 let, saj predstavlja povezavo med 
pričakovanji uporabnikov in zadovoljevanju potreb le teh, posledično pa dolgoročno 
zadovoljstvo uporabnikov, ki je na prvem mestu za kakovost podjetja. 
V organizacijah, ki so intenzivno iskale in stremele k izboljšanju kakovosti, je pripomogel 
model TQM oziroma management celovite kakovosti. Pri tem je bilo največ poudarka na 
horizontalni organizaciji, kjer je v ospredju timsko delo, osredotočenost na uporabnika, to 
pomeni zadovoljitev potreb in pričakovanj uporabnika, stalno izboljševanje procesov z 
izobraževanji in usposabljanji, sodelovanje vseh zaposlenih, široki uporabi orodij, 
osebnostni razvoj in inovacije vsakega posameznika in usmerjanje v skupne cilje, to je hkrati 
visok dobiček in kakovost storitev, kajti posameznik je za to, kar zahteva, pripravljen plačati 
(Marolt, 2005, str 40). Opredelitev, kaj je model TQM, je ogromno, a vendar je skupna 
opredelitev model TQM, da je to skupek organizacijskih sprememb in orodij, s pomočjo 
katerih naj bi organizacija stalno izboljševala kakovost, ki se nanaša na celotno organizacijo, 
na vse procese in zaposlene, ob enem pa bi izboljšala tudi svojo uspešnost, odličnost in 
konkurenčnost. Ker je največji cilj modela TQM delovati skladno s pričakovanji in potrebami 
posameznika, so najpomembnejše značilnosti managementa celovite kakovosti to, da naj 
bi vsi v organizaciji delovali povezovalno oziroma horizontalno. Zelo pomemben dejavnik je 
skupek obnašanja, način komuniciranja in vrednote, ki bi morale biti skupne vsem 
zaposlenim, kajti odnos v organizaciji znotraj zaposlenih se odraža tudi v odnosu do 
državljanov, in ko je vse to doseženo je dosežena tudi visoka kakovost.  Pri modelu TQM je 
pomembno doseganje cilja, ki je visok dobiček in dolgoročno zadovoljstvo uporabnikov, 
zato se od zaposlenih  pričakuje osebni razvoj in inovacije  ter obojestranska komunikacija. 
Pri modelu celovite kakovosti je zelo velikega pomena vsak posameznik v organizaciji, kajti 
on najbolje pozna vse procese in natančno ve, kaj je potrebno še izboljšati. Da pa se bo 
kakovost in posledično učinkovitost organizacije večala, pa je potrebno, da vsi posamezniki 
stremijo in dosegajo iste cilje, in da se nenehno spreminja in izboljšuje delovne procese v 
organizaciji. To pa je mogoče doseči le,  ko se vsak del organizacije zaveda, kako 
pomembno vpliva na druge v organizaciji in obratno (Marolt, 2005, str. 32). Torej, zelo 
pomembno je, da se vsi zavedajo, da je njihov skupni cilj doseganje kakovosti, in da je za 
dosego cilja odgovoren vsak člen v organizaciji, zato je zelo priporočljivo delovanje v timu 
in sklepanje »povezovalne in skupne verige«. Predstavljajmo si, da vstopite na banko in 
potrebujete določeno osebo za svetovanje, ta pa vas napoti do naslednjih vrat in tudi tam 
ne dobite nobene koristne informacije. Vsak vam pove, da ni pristojen za to področje in vi 
postanete nezadovoljni, zato je potrebno zagotoviti enaka pravila in cilje za kakovost med 
vsemi zaposlenimi, kajti vsaka slaba izkušnja in nezaupanje se danes hitro prenese iz ust 
do ust. Tako je tudi pri policiji, kajti ko potrebujete nujno pomoč, npr., ko se zgodi prometna 
nesreča, se najprej urgira na interventno številko 113 in pričakujemo, da bo policija v 
najkrajšem možnem času na kraju dogodka. Ne pomislimo pa, da izgubimo čas že pri tem, 
ko moramo podati vse potrebne informacije, in da je lahko na cesti še veliko drugih 
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nepredvidljiv dejavnikov, ki onemogočajo hiter prihod policistov na kraj dogodka. A kljub 
vsem oviram, policisti opravijo svoje delo na ravni visoke kakovosti ter v skladu s  potrebami 
državljanov, posledično pa državljani zaupajo in verjamejo v delo policije RS.  
TQM ali Total Quality Management ima svojo vsebino, in sicer T(Total) pomeni nekaj 
celovitega in nekaj, kar objema vsa področja, glede na ljudi, procese, proizvode in storitve, 
Q (Quality) naj bi predstavljal neke lastnosti pri proizvodih in storitvah, M (Management) 
pa predstavlja vodenje s skupinami in jasno dogovorjene cilje, kot so zaupanje, 
komunikacija in udeležba (Ocvirk, 2008, str. 38).  
Pri modelu TQM lahko ločimo 4 faze razvoja, in sicer (Pečar, 2007, str. 63):  
1. Analiziranje podatkov: v tej fazi ugotavljamo trenutno stanje organizacije, njene 
pomanjkljivosti ali probleme med prakso in planiranimi procesi, to pa poteka z 
zbiranjem podatkov in različnimi meritvami; 
2. Planiranje: tukaj gre za odločanje, in sicer ali imamo primerno izoblikovan 
management v organizaciji, ki sledi pričakovanjem uporabnikov; 
3. Uvajanje: gre za izdelavo strategije za usposabljanje managerjev in zaposlenih v 
organizaciji in uvajanje ter načrtovanje različnih ukrepov, ki smo jih ugotovili v prvi 
in drugi fazi;  
4. Končna faza pa je nadziranje: kjer gre za zbiranje podatkov in nadziranje delovanja 
celotne organizacije ali sledi skupnim ciljem.  
Model TQM  ima prednosti in slabosti, in sicer med prednosti modela TQM štejemo nenehno 
izboljševanje kakovosti, zavzetost za zaposlene, nenehno sodelovanje zaposlenih in 
uresničevanje skupnega cilja, kamor sodi izobraževanje zaposlenih, ukinjanje višjih nivojev 
in dajanje prednosti ter večje pristojnosti nižjim ravnem. Ena izmed vodilnih prednosti je, 
da je v osredju človek in njegove potrebe ter želje. Pri pomanjkljivosti modela TQM pa je v 
ospredju to, da gre velikokrat za nerazumevanje koncepta, saj si lahko vsak razlaga model 
v praksi po svoje, kajti ni natančne opredelitve modela (Murn, 2006, str. 66).  
 
4.2 OPREDELITEV ZADOVOLJSTVA 
 
Zadovoljstvo državljanov je danes eden ključnih dejavnikov, pomembnih za uspešnost 
podjetja. Če določeno podjetje ne izpolni posameznikovih pričakovanj in želja, ter če se 
kakovost storitev po določenem podjetju nenehno ne izboljšuje, se zadovoljstvo 
uporabnikov zmanjšuje, s tem pa se manjša tudi zaupanje. Cilj vsake organizacije bi moralo 
biti zasledovanje posameznikove želje in njihova izpolnitev. 
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4.2.1. ZADOVOLJSTVO DRŽAVLJANOV 
 
V današnjem svetu imamo ljudje vedno višja pričakovanja in zahteve, za kar pričakujemo 
pozitiven rezultat in posledično zadovoljstvo uporabnika. Pojem zadovoljstvo opredeljujemo 
kot neko čustveno oziroma emotivno stanje izkušenj z izdelki oziroma storitvami podjetja, 
saj gre za neko splošno oceno človekovega zadovoljstva, ki izhaja iz njegovih pričakovanj. 
Beseda zadovoljstvo izhaja iz latinske besede satis, ki pomeni dovolj in facere, ki pomeni 
delati, narediti, zato zadovoljstvo pomeni neki izpolnitev (Roudi, 2008, str. 5).  
V literaturi je podanih veliko opredelitev pojma zadovoljstva, in sicer (Vrban, 2000, str. 14): 
 Kotler opredeljujejo zadovoljstvo kot stopnjo človekovega počutja, ki je posledica 
primerjave med zaznanim in pričakovanim dejanjem; 
 Lipičnik in Možina opredeljujeta zadovoljstvo kot rezultat posameznikove odločitve, 
ki postane del izkušenj in jih lahko uporabi pri naslednji storitvi; 
 Brooks meni, da je zadovoljstvo stopnja osebnega počutja, ki ga izkusi posameznik, 
ko primerja dejansko zadovoljitev potrebe s pričakovano;  
 Oliver in DeSarbo pa menita, da je zadovoljstvo pojem, kjer posameznik oblikuje 
mnenje o izdelku ali storitvi že pred izkušnjo in ga med izkušnjo spozna ter primerja 
s svojimi pričakovanji. Rezultat je lahko pozitiven, negativen ali nekje vmes; 
 Snoj pa pravi, da zadovoljstvo lahko merimo kot razliko med vrednostjo, ki jo 
posamezniki pričakujejo in dejansko zaznano vrednostjo ob uporabi.  
Pri zadovoljstvu je pomembno, da izpolnimo posameznikova pričakovanja in zaznave. 
Pričakovanja so trajna in stabilna, posameznikove zaznave pa so bolj trenutne in 
sprejemljive, zato ni pomembno samo to, kako državljan določeno storitev zaznava, ampak 
tudi, kako se nanjo odziva vse do končnega stanja. Pri tem pa je odgovornost podjetja 
oziroma organizacije, da ugotovi, da smo državljani odgovorni za usodo ali uspeh določene 
organizacije, in da smo temeljni vir za visoko kakovost ter posledično visoko zadovoljstvo 
državljanov. Da pa bi to dosegli, je zelo pomembno, da podjetje jasno prepozna svoje 
uporabnike in da kar se da najbolj razume njihove potrebe, želje in pričakovanja, kajti danes 
je na trgu veliko konkurence, in ko podjetje doseže to, bo doseglo tudi to, da obdrži svoje 
uporabnike ter njihovo zaupanje. Na spodnji sliki je prikazan Andersonov model 
zadovoljstva, ki prikazuje enostaven način razumevanja zadovoljstva (Kos, 2010, str. 11). 
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Slika 1: Andersonov model zadovoljstva uporabnikov 
 
 
 
Vir: Anderson, Fornell (1994, str. 247) 
Kot je razvidno iz slike, je pomembnih več dejavnikov, ki vplivajo na doseganje zadovoljstva 
državljanov, da ostanejo zvesti določeni organizaciji oziroma delu v organizaciji oziroma, da 
se ponovno vrnejo in zaupajo v odločeno organizacijo. Kot vidimo, so ključni elementi 
kakovost in pričakovanja določene storitve, zadovoljstvo državljanov in ponoven obisk 
oziroma ohranjanje zadovoljstva pri določeni organizaciji. Model prikazuje, da sta kakovost 
izdelkov in storitev ter pričakovanja državljanov bistvenega pomena, ki vodita v zadovoljstvo 
ali nezadovoljstvo uporabnikov in posledično vplivata na to, ali se bo uporabnik vrnil k 
določeni storitvi in izdelku v organizaciji ali bo odšel k drugi, ki bo izpolnila njegovo potrebe, 
želje in pričakovanja. 
Zato je izrednega pomena, da organizacija oziroma podjetje prepozna in prisluhne željam 
državljanov, saj ima zadovoljstvo državljanov zelo velik pomen za uspešno delovanje 
organizacije.  
Na podlagi številnih opredelitev in raziskav so se oblikovali štirje pristopi za boljše 
razumevanje zadovoljstva, in sicer (Brooks, 1995, str. 9): 
1. Teorija enakovrednosti pravi, da se zadovoljstvo pri državljanu pojavi, ko je rezultat 
procesa večji od vložka, to pomeni, da ves trud, ki ga je državljan vložil v to, da je 
dobila, kar si je želel v istem razmerju s tem, kar je dobil;  
2. Teorija medsebojnega vpliva dejavnikov pravi, da na zadovoljstvo vplivajo tako 
zunanji kot notranji dejavniki, in če je rezultat pozitiven in so pričakovanja dosežena, 
je stranka zadovoljna, v nasprotnem primeru je stranka nezadovoljna;  
3. Teorija zmožnosti delovanja pravi, da je zadovoljstvo povezano z delovanjem izdelka 
oziroma storitve, ki so vezane na izražene značilnosti; 
4. Teorija potrditve oziroma ne potrditve pričakovanj pa pravi, da si stranka izoblikuje 
svoja pričakovanja in želje že pred uporabo te storitve in med uporabo ugotovi 
dejanske rezultate le te in jo primerja s pričakovanji. Če je bila ugotovitev boljša od 
pričakovane, je stranka zadovoljna, če pa je bila ugotovitev slabše ocenjena, kot je 
pričakovala, pa je stranka nezadovoljna. 
  
KAKOVOST IN 
PRIČAKOVANJA 
ZADOVOLJSTVO 
UPORABNIKOV 
PONOVNI OBISK  
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4.3 DEJAVNIKI ZADOVOLJSTVA 
 
Da bi bili državljani oziroma stranke zadovoljne s storitvami, ki jih določene organizacije 
ponujajo, je odvisno od različnih dejavnikov. Dejavnike lahko razdelimo v nekaj 
najpogostejših skupin. 
Zelo pomemben je začetek, in sicer, da organizacija razume posameznikove potrebe in 
pričakovanja ter jih izpolni, kar pomeni, da je zelo pomembno, kaj organizacija ponuja 
posamezniku. Brez pravega procesa in pravega začetka se odnos s posameznikom nikoli ne 
bo začel in nikoli ne bomo vedeli, ali je posameznik zadovoljen z delom organizacije ali ne, 
saj je ponujena storitev pogoj za vstop na trg in ocenjevanje kakovosti ter zadovoljstva. Pri 
policiji ni toliko težav, saj nima nekega konkurenčnega podjetja, je pa res, da mora storitev 
opraviti po najboljših močeh, saj gre za življenje ali smrt. Sistem podpore in pomoči je 
sistem, ki vsebuje dejavnike, kot so dostopnost, razpoložljivost, delavnik … Če si pogledamo 
moj primer raziskave, lahko ugotovimo, da je policija dostopna komurkoli in kadarkoli na 
intervencijsko številko 113, njen delavnik je 24 ur na dan, kar pomeni, da so državljani 
lahko zadovoljni z dejavniki dela policije. Gre za srečanje s posameznikom, ki je izredno 
velikega pomena, kajti gre za osebno interakcijo. V policiji je pomembno, kako hitro se 
odzovejo na interventni klic 113, kako hitro pridejo na kraj dogodka in kako kakovostno 
opravijo svoje delo. V to skupino lahko uvrstimo čustvene dejavnike, in sicer kako ljudje 
dojemamo in sprejmemo delo neke organizacije. V policiji gre največkrat za pomoč in 
reševanje življenj, predvsem na cestah, in pri tem so državljani najverjetneje zadovoljni, 
kajti policija je na kraju dogodka v najkrajšem možnem času, če ni nepredvidljivih situacij. 
Je pa res, da nekateri posamezniki, ki so jih policisti v cestnem prometu kaznovali zaradi 
prehitre vožnje ali podobnega, imajo lahko negativno mnenje o policiji in s tem izražajo 
negativna čustva do dela policije. Vse je zelo odvisno od lastnih izkušenj (Mulyk, 2015, str. 
35). 
 
4.4 MERJENJE ZADOVOLJSTVA 
 
V današnjem času skoraj ni podjetja, ki ne bi merilo zadovoljstvo svojih strank, kajti 
konkurenca na trgu je vedno večja in vsaka informacija od stranke oziroma državljana je 
dobrodošla.  Je pa vse odvisno od velikosti podjetja in drugih dejavnikov, kako bodo izbrali 
najboljšo metodo za merjenje zadovoljstva, kajti večja podjetja imajo prav posebno enoto, 
določeno za meritve, v manjših podjetjih pa je potrebno premisliti, kako v največji meri 
pridobiti zanesljive podatke. 
Najpomembnejše metode, ki jih uporabljamo pri merjenju zadovoljstva državljanov oziroma 
strank, navaja Kotler (Kotler, 2004, str. 64):  
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 Sistem za sprejem pritožb in predlogov: organizacija naj bi ustvarila kar se da 
najbolj enostavne in učinkovite sisteme, preko katerih bi lahko posamezniki izražali 
svoje pritožbe in predloge; 
 Anketa o zadovoljstvu: prevladujoča metoda merjenja zadovoljstva je izvajanje 
preprostih anket; 
 Vprašalnik: je eden izmed pogostejših orodij za merjenje zadovoljstva v neki 
organizaciji in je potrebno izbrati ustrezno obliko in tip vprašanj.  
 
Merjenje zadovoljstva posameznikov z določeno storitvijo oziroma delom v izbrani 
organizaciji je izrednega pomena, saj lahko pojem zadovoljstvo in kakovost enačimo. 
Podjetja si z rezultati lahko veliko pomagajo k izboljšanju procesov in izboljšanju 
pomanjkljivosti in tako pridobijo več zaupanja ter zadovoljstva državljanov. Zelo pomemben 
faktor je tudi to, da zelo dobro poznamo želje, potrebe in pričakovanja posameznikov. 
Pomembno je, kaj si želijo posamezniki in ne kar mi mislimo, da si želijo. Tako je tudi v 
policiji, kjer redno izvajajo ankete o zadovoljstvu državljanov z delom policije. Ocena 
zadovoljstva z neko storitvijo je odvisna tudi od razpoloženja in čustev, kajti oseba, ki je 
trenutno slabe volje oziroma ima slabe izkušnje s tem, bo slabše ocenila zadovoljstvo s to 
storitvijo kot drugi, ki so imeli pozitivne izkušnje. Splošne ocene zadovoljstva in zaupanja 
državljanov v delo slovenske policije so visoke, a kljub temu so rezultati javnomnenjskih 
anket vedno spodbudni za izboljšanje procesa in dela v policiji. V okviru moje diplomske 
naloge sem se lotila raziskave zadovoljstva občanov Ljubljane z delom policije, in sicer z 
anketnim vprašalnikom, kjer sem postavila nekaj splošnih vprašanj kot npr. ocena 
splošnega zadovoljstva s policijo, kako zadovoljni so z nekaterimi dejavniki in lastnostmi 
policije v določenih postopkih, koliko poznajo različne preventivne ukrepe in ali sodelujejo 
pri le teh. Na podlagi teh podatkov bom ocenila kakšno je splošno zadovoljstvo občanov 
Ljubljane z delom policije na področju prometne varnosti.  
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5  KAKOVOST IN ZADOVOLJSTVO V POLICIJI 
5.1 KAKOVOST V POLICIJI 
 
Za slovensko policijo, kot policijo delovanja v skupnosti, je pojem kakovosti izjemno 
pomembnega pomena, kajti večja kot je kakovost v policiji, uspešnejši so policisti pri 
opravljanju svojega dela in posledično so državljani bolj zadovoljni in večje je zaupanje 
vanj.  
Za kakovost dela v policiji pa je zelo pomembno vključevanje posameznikov k sodelovanju, 
kajti vsako območje in posameznik oziroma skupnost kot celota ima drugačne naloge in 
potrebe, zato mora biti policijsko delo prilagojeno vsaki skupnosti posebej. Namen policije 
RS je uresničiti potrebe državljanov in jim zagotoviti največjo varnost v okolju, kjer se 
nahajajo, predvsem pa zagotoviti varnost na področju prometne varnost v cestnem 
prometu, kjer je kakovost dela policije še kako pomembna. Število smrtnih žrtev in hudo 
poškodovanih posameznikov, predvsem mladih, se povečuje in to največkrat zaradi lastnih 
napak, kot so neupoštevanje cestnoprometnih predpisov, neprilagojena hitrost in vožnja 
pod vplivom alkohola. Pri tem je zelo pomembno, da policija svoje delo opravi kakovostno, 
kot denimo organiziranje predavanj in akcij glede preventivnih ukrepov in bontona na 
cestah tako voznikov kot tudi pešcev, preventivne akcije preverjanja vožnje pod vplivom 
alkohola in prevelike hitrosti, preverjanje vožnje z uporabo mobilnega telefona in ustrezno 
ukrepanje oziroma kaznovanje le teh, ki to kršijo. Kljub kakovostnemu in uspešno 
opravljenemu delu policije ter nenehnim obveščanjem glede varnosti in upoštevanjem 
navodil policije, je še vedno veliko posameznikov, ki ne upoštevajo nasvetov policije. S 
sodelovanjem različnih organizacij bo delo policije kakovostno in s tem bo posledično 
zagotovljena večja varnost v cestnem prometu in večje zaupanje v delo policije RS.  Policija 
RS je nenehno pod drobnogledom javnosti in mora delo opravljati še toliko bolj kakovostno. 
Dejstvo je, da si ljudje večinoma sami ustvarijo mnenje na podlagi svojih lastnih izkušenj in 
srečanj s policijo.  Nekateri, ker jih ustavi policija in ustrezno kaznuje zaradi neprilagojene 
hitrosti oziroma neupoštevanja cestnoprometnih predpisov ali pa denimo ni dovolj hitro 
prispela na kraj nesreče, si po navadi ustvarijo negativno mnenje o policiji, nekateri, ki pa 
so bili žrtev nasilja in jim je policija priskočila na pomoč ter »rešila« življenje, pa si ustvarijo 
pozitivno podobo. Zelo pomembno je, da se slovenska policija poleg tega kaj dela, zaveda 
tudi, kako to dela in ali je to v pričakovanji s državljani, saj je državljan tista zadnja vez v 
verigi, ki si na podlagi izpolnjenih potreb ustvari mnenje. Najpomembnejši je prvi stik s 
policijo, ki je po navadi klic na interventno številko 113 in pri tem si državljani želijo, da 
policija opravi svoje delo hitro in visoko kakovostno, saj klic na 113 pomeni nujno ukrepanje 
in pomoč. Kakovost dela v policiji je najbolj opazna, ko gre za varovanje življenja ljudi, in 
sicer ugotavljanje, kako varno se počutijo državljani, predvsem če izpostavimo varnost 
življenje posameznikov, predvsem mladih v cestnem prometu. Če vzamemo primer 
prometne varnost državljanov, kjer je pričakovanje vsakega državljana, da bi v primeru 
prometne nesreče policija čim hitreje in kakovostno ukrepala na kraju dogodka. To pomeni, 
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da bi se pojavilo vprašanje, kako policisti opravijo svoje delo na terenu, ali se držijo svojih 
pravil, ali delujejo v skladu z zakonom in koliko so korektni. Ker policija nima konkurence, 
jo k povečanju kakovosti dela in storitev sili predvsem zunanje okolje, to so državljani. Je 
pa res, da je policija sodelovala pri mnogih projektih za merjenje kakovosti, kjer se je 
izkazalo, da bi potrebovala določena sredstva za izboljšanje kakovosti dela, ki pa so žal 
omejena. Kljub omejenim sredstvom pa se policija nenehno trudi svoje delo opravljati kar 
se da kakovostno in učinkovito, saj gre za življenje ali smrt. S tem namenom se policija 
vključuje v razne projekte, preventivne akcije, v skupnost usmerjeno delo in sodelovanja z 
različnimi institucijami in organizacijami, da bi skupaj pripomogla k doseganju potreb 
državljanov, saj so pričakovanja ljudi od policije vsako leto višja, saj je vedno več nevarnosti 
in nepazljivosti v svetu, predvsem na področju prometne varnosti (Lapornik, 2012, str. 28). 
 
5.2 ZADOVOLJSTVO POLICIJE 
 
Ključni element zadovoljstva s policijo je kakovost posameznikovega življenja in kako so 
ljudje zadovoljni z okolico, v kateri bivajo. Zadovoljstvo državljanov z delom policije, 
predvsem na področju prometne varnosti, je izrednega pomena, saj gre za reševanje naših 
življenje in omogočanje maksimalne varnosti posameznega življenja, a brez zadovoljstva in 
zaupanja to ni mogoče.  Za večje zadovoljstvo državljanov z delom policije je potrebno 
poudariti povečanje splošne podobe policije, in sicer sodelovanje, zaupanje ter skrb za večjo 
varnost vseh nas državljanov, kajti ljudje si ustvarjamo mnenja o policiji na podlagi 
enkratnih osebnih in drugih srečanj s policijo, kot so intervencijski klic ali intervencijski 
prihod, medijev ter različnih raziskav. Moram razumeti, da lahko na nezadovoljstvo 
državljanov z delom policije in ustvarjanje negativnega mnenja o policiji vpliva veliko 
vmesnih dejavnikov, ali celo ena slaba izkušnja kot npr. pri prometni nesreči, ko gre za 
sekunde, ki nas ločujejo od življenja. A vendar to ni v vseh primerih korektno, kajti policija 
se po svojih najboljših močeh korektno, zanesljivo in odločno trudi pomagati vsakemu 
posamezniku kjerkoli in kadarkoli. Moramo pa vedeti, da je danes predvsem v cestnem 
prometu veliko nepredvidljiv situacij, ki lahko zmanjšajo kakovost opravljenega dela, s tem 
pa povzročijo manjše zadovoljstvo in zaupanje v policijo RS.  
 
5.3 JAVNOMNENJSKA PODOBA SLOVENSKE POLICIJE 
 
Policija RS je odgovorna za varovanje človeških pravic in svoboščin, za varnost ustavne 
ureditve, demokratičnega političnega sistema in druge ustavnopravne vrednote. Za 
kakovostno opravljeno policijsko delo in posledično visoko raven zadovoljstva državljanov 
je zelo pomembno, da je policija vpeta v družbeno dejavnost, kar pomeni, da so ji pri 
izvajanju in delovanju policijskega dela v pomoč druge organizacije in službe. Vse to vodi v 
delovanje policije v skupnosti, ki zahteva višjo stopnjo znanja in veščin, nove načine 
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merjenja uspešnosti, kakovosti in učinkovitosti policijskega dela in dobro razvite 
komunikacijske veščine. Način komunikacije,  sodelovanje z javnostjo in pridobivanje mnenj 
javnosti je ključ do uspeha, podpore, zadovoljstva, uspešnosti in zaupanja javnosti v 
policijo. Delovanje policije v skupnosti se je v Sloveniji razvilo po letu 1990 in je osnovno 
vodilo delovanja policije, ki izhaja iz pomoči ljudem, skrb za njihovo varnost in varnost 
premoženja, temeljnih vrednot, človekovih pravic in svoboščin, poštenosti, odgovornosti, 
pomembno pa je predvsem vzpostavljanje tesnega prijateljskega in zaupljivega 
komunikacijskega odnosa z državljani, saj le to vodi v uspešno reševanje problemov in 
zaupanje v delo policije (Kolenc, 2002, str. 7 in 177).»Dolgoročni cilj v skupnost 
usmerjenega policijskega dela ni samo izboljšanje razmer v neki lokalni skupnosti in večji 
občutek varnosti državljanov, temveč pridobitev večjega zaupanja v policijo v njenem okolju 
in visoka stopnja partnerskega sodelovanja med državljani in policisti, njihovo medsebojno 
spoštovanje, saj lahko le skupaj zagotovijo visoko stopnjo varnosti in s tem povezane 
kakovosti življenja (Kolenc, 2002, str. 180).« 
Kot sem že omenila je cilj slovenske policije graditi partnerski odnos z državljani. Vse bolj 
so priljubljene javnomnenjske raziskave javnosti, s katerimi dobimo informacije državljanov 
o zadovoljstvu z delom policije. Rezultati raziskav so ključnega pomena, kajti na podlagi 
ugotovitev si policija oblikuje cilje in standarde, ki vodijo k boljši uspešnosti, kakovosti in 
učinkovitosti ter s tem k večjemu zaupanju, sodelovanju in zadovoljstvu javnosti z delom 
policije. V nadaljevanju bom omenila nekaj ugotovitev javnomnenjskih raziskav o 
zadovoljstvu z delom policije:  
 Ministrstvo za notranje zadeve (2014) je opravilo raziskavo o ocenah 
in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije.  
V raziskavi so se osredotočili predvsem na vprašanje, kakšna je podoba slovenske 
policije, kako je ocenjeno njeno delo, kolikšna je pripravljenost prebivalcev 
sodelovanja s policijo, kakšne izkušnje imajo prebivalci s policijo in kako to 
vrednotijo, v kolikšni meri se prebivalci počutijo varne in kako preventivni ukrepi 
učinkujejo na prebivalce. V splošnem so rezultati raziskave na podlagi spletne ankete 
pokazali visoko zaupanje v policiji.  
 FUDŠ (2009) je opravila javnomnenjsko raziskavo o ocenah in stališčih 
prebivalcev RS o delu policije.  
V raziskavi so se osredotočili na podobna vprašanja kot v raziskavi, ki jo je opravilo 
Ministrstvo za notranje zadeve, in sicer kakšna je podoba slovenske policije, ocena 
njihovega dela, izkušnje prebivalcev s policijo, koliko so prebivalci pripravljeni 
sodelovati in kako preventivni ukrepi vplivajo na njih. Vse dobljene rezultate pa so 
primerjali z raziskavo o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije, ki jo 
je izvedlo Ministrstvo za notranje zadeve.  
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 Gorenak (2005) je pripravil raziskavo o stališčih in ocenah prebivalcev 
do dela policistov kot kriterij merjenja uspešnosti policije. 
Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšna stališča in ocene imajo prebivalci dolenjsko 
posavskega območja do dela policistov na tem območju. Osredotočili so se na 
vprašanja, kot so ocena sodelovanja in dela slovenske policije, ocene zadovoljstva 
s postopki policistov in ocena kompetenc policistov.  
V svoji raziskavi pa je bil cilj ugotoviti zadovoljstvo občanov Ljubljane z delom policije 
na področju prometne varnosti in predlagati ukrepe za izboljšanje zadovoljstva ter 
rezultate primerjati s predhodnimi raziskavami. V svojem anketnem vprašalniku sem 
se osredotočila predvsem na oceno splošnega zadovoljstva občanov Ljubljane z 
delom policije, kako so zadovoljni z dejavniki policije, v kolikšni meri so seznanjeni 
z preventivnimi ukrepi policije in s katerimi lastnostmi bi ocenili policista, s katerim 
so imeli izkušnje.  
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6  RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA OBČANOV LJUBLJANE Z 
DELOM POLICIJE NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI 
 
Moje raziskovanje o zadovoljstvu prebivalcev Ljubljane z delom policije na področju 
prometne varnost je potekala v večih korakih: opredelitev teoretičnega dela, ciljev, hipotez 
in metod raziskovanja, opredelitev načina pridobivanja podatkov, sestava anketnega 
vprašalnika, zbiranje podatkov ter analiza pridobljenih podatkov. V teoretičnem delu sem 
predstavila določene pojme za lažje razumevanje tematike in raziskovalnega dela. V 
nadaljevanju pa bom predstavila analize pridobljenih podatkov o zadovoljstvu občanov 
Ljubljane z delom policije na področju prometne varnosti.  
Kot sem že omenila je namen diplomskega dela to, da bi policija delala še bolj kakovostno 
in v večje zadovoljstvo državljanov ter spremenila odnos ljudi do prometne varnosti s tem 
posledično prispevala k boljši prometni varnosti. 
Cilj mojega diplomskega dela je ugotoviti zadovoljstvo občanov Ljubljane z delom policije 
na področju prometne varnosti ter predlagati ukrepe za izboljšanje zadovoljstva občanov z 
delom prometne policije v občini Ljubljana in dobljene rezultate primerjati s predhodnimi 
raziskavami. 
Hipoteze, ki sem si jih zastavila v diplomski nalogi, in ki sem jih na podlagi pridobljenih 
rezultatov ovrgla ali potrdila, so sledeče:  
− predpostavljam, da so udeleženci v prometu zadovoljni z delom policije na 
področju prometne varnosti; 
− predpostavljam, da občani Ljubljane menijo, da je policija uspešna pri izvajanju 
preventivnih ukrepov in akcij za zmanjšanje števila prometnih nesreč; 
− predpostavljam, da občani Ljubljane menijo, da pri policistih, ki vodijo postopek, 
prevladuje vljudnost, strokovnost, odločnost in odgovornost.  
 
6.1 PREDSTAVITEV VPRAŠALNIKA IN VZORCA 
 
Pri raziskovanju določenega problema in pridobivanju določenih podatkov poznamo več 
metod raziskovanja. V svoji raziskavi sem uporabila najenostavnejšo in najhitrejšo metodo 
raziskovanja, to je anketni vprašalnik. Osnova za izdelavo anketnega vprašalnika so bile 
predhodne raziskave, in sicer poročilo »Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu 
policije«, ki ga je napisalo Ministrstvo za notranje zadeve četa 2014, prav tako 
»Javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev RS o delu policije – 2009«, ki 
so ga izvedli na Fakulteti za uporabne družbene študije ter »Stališča in ocene prebivalcev 
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do dela policistov kot kriterij merjenja uspešnosti policije«, ki sta ga leta 2005 napisala 
Vinko Gorenak in Mateja Prijatelj. S pomočjo predhodnih raziskav bom v nadaljevanju 
primerjala pretekle rezultate z rezultati, ki sem jih pridobila v svoji raziskavi.  
Anketni vprašalnik, s katerim sem pridobila želene rezultate, je vseboval vprašanja zaprtega 
tipa, to pomeni, da je imel anketiranec že vnaprej ponujene odgovore in je izbral tistega, ki 
mu je najbolj ustrezal. Za vprašanja zaprtega tipa sem se odločila predvsem zato, ker je 
odgovarjanje za anketiranje hitrejše in je posledično tudi večja verjetnost sodelovanja. 
Drugi razlog, zakaj sem izbrala vprašanja zaprtega tipa je, da je analiziranje enostavnejše. 
Anketni vprašalnik je sestavljen na podlagi pet stopenjske lestvice (na primer »zelo 
nezadovoljen«, »nezadovoljen«, »niti niti«, »zadovoljen« in »zelo zadovoljen«).  Na podlagi 
pet stopenjske lestvice so anketiranci podali svojo stopnjo zadovoljstva.   
Vsebina anketnega vprašalnika je zajemala več sklopov, kar je razvidno iz priloge 1, in sicer:  
− Q1: zanimalo me je, kako so občani Ljubljane na splošno zadovoljni z delom 
policije; 
− Q2: nanašalo se je na oceno, kako policisti opravljajo svoje delo; 
− Q3: zanimalo me je predvsem to, kako so državljani zadovoljni z dejavniki, ki 
označujejo policiste; 
− Q4 in Q5: v četrtem in petem sklopu me je zanimalo, v kolikšni meri so državljani 
seznanjeni s preventivnimi ukrepi in akcijami policije na področju prometne 
varnosti in koliko so po njihovem mnenju policisti uspešni pri izvajanju le teh; 
− Q6: nanaša se na kakšen način so državljani najpogosteje udeleženi v prometu; 
− Q7: sedmi sklop je od anketirancev pridobil podatke o tem, ali so bili v zadnjem 
letu v stiku s policijo; 
− Q8: zanimalo me je predvsem, s katerimi lastnostmi bi državljani opisali policiste, 
s katerimi so bili v postopku; 
− zadnji sklop anketnega vprašalnika pa je zajemal vprašanja o demografskih 
podatkih, in sicer spol, starost in doseženo izobrazbo.  
Ciljna skupina anketnega vprašalnika so bili občani Ljubljane stari 18 let in več, vzorec pa 
je vseboval 77 občanov Ljubljane.  
 
6.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Raziskava zadovoljstva občanov Ljubljane z delom policije na področju prometne varnosti 
je potekala in bila dostopna na spletni strani 1-ka (glej prilogo anketni vprašalnik), in sicer 
v obdobju od 17. 12. 2017 do 26. 3. 2017. Anketa je bila anonimna. Spletno povezavo 
anketnega vprašalnika sem objavila na družabnem omrežju Facebook, poslala prijateljem 
preko elektronske pošte in jih sočasno prosila, naj anketni vprašalnik posredujejo in delijo  
naprej, a le občanom Ljubljane. Ko sem anketo zaključila, sem dobila končni vzorec 
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anketirancev, in sicer 77 anketirancev je končalo anketni vprašalnik v celoti, 14 pa jih je 
anketni vprašalnik izpolnilo le delno, tako je celoten vzorec moje raziskave vseboval 91 
anketirancev.  
Meseca maja sem preko spletnega mesta EnKlikAnketa oziroma 1-ka izdelala anketni 
vprašalnik o zadovoljstvu občanov Ljubljane z delom policije na področju prometne varnosti. 
Iz programa 1-ka sem tabele uvozila v excel in nato v excelu izdelala grafe, ki sem jih nato 
v diplomski nalogi opisno analizirala.  
Diplomsko delo je strukturirano iz teoretičnega in praktičnega oziroma raziskovalnega dela. 
V teoretičnem delu sem izpostavila obravnavano problematiko, namene in cilje dela, 
hipoteze ter strukturo diplomskega dela. Proučila sem ustrezno literaturo in vire v okviru 
mojega področja in s tem podala različne pojme za lažje razumevanje.  
V raziskovalnem delu sem se osredotočila na pridobivanje čim bolj natančnih podatkov, zato 
sem se osredotočila na ne eksperimentalno raziskovanje zadovoljstva občanov Ljubljane z 
delom policije na področju prometne varnosti. Za metodo raziskovanja sem uporabila 
enostavno obliko, to je anketni vprašalnik, s pomočjo katerega sem pridobila ustrezne 
podatke za obdelavo. Podatke sem analizirala opisno in grafično ter jih primerjala s 
predhodnimi raziskavami in na podlagi dobljenih rezultatov ovrgla ali potrdila hipoteze, ki 
sem si jih zastavila v diplomski nalogi.  
V zaključku sem strnjeno predstavila ugotovitve in predloge po posameznih poglavjih. 
 
6.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 
 
Dobljene rezultate mojega anketnega vprašalnika, ki je bil izveden na območju Ljubljane, 
bom prikazala tabelarično in grafično ter pri vsem uporabila opisno metodo rezultatov. V 
uvodnem delu bom predstavila demografske podatke, in sicer spol, starost in doseženo 
izobrazbo, kasneje pa se bom osredotočila na obdelavo podatkov posameznih sklopov 
vprašanj, kot si sledijo v anketnem vprašalniku. Vsak posamezni sklop bom primerjala s 
predhodnimi raziskavami, na katere sem se naslonila.  
V okviru moje raziskave je sodelovalo 77 naključno izbranih občanov Ljubljane. V okviru 
raziskave demografskih značilnosti anketirancev me je zanimal predvsem spol, starostna 
skupina in izobrazba anketirancev. Demografski podatki anketirancev so prikazani grafično 
in opisno.  
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Grafikon 1: Delež anketirancev po spolu 
 
Vir: lasten vir (2017) 
Iz grafikona 1 je razvidno, da se je spletnega anketnega vprašalnika udeležilo 76 
anketirancev, od tega je bilo 25 moških, kar znaša 34 % in 50 žensk, kar je 66 % vseh 
anketirancev. 
Grafikon 2: Število anketirancev po starostnih skupinah 
 
Vir: lasten vir (2017) 
Pri anketiranju so sodelovali anketiranci različnih starostnih skupin, kot je razvidno iz 
grafikona 2. Iz zgornje tabele je razvidno, da so prevladovali anketiranci stari od 18–25 let, 
in sicer teh je bilo 29, kar je 38 %. Sledijo anketiranci starostne skupine od 31–40 let, teh 
je odgovorilo 22, to je 29 %, sledi starostna skupina od 26–30 let, in sicer jih je na anketni 
vprašalnik odgovorilo 12, kar je 16 % in 10 anketirancev je bilo starih od 41–50 let, kar 
znaša 13 %. V zelo majhnem številu −3 − je na anketo odgovorila starostna skupina od 
51–60 let, in sicer 4 %, ter eden od anketirancev je bil v skupini od 61 let naprej, to je 1 % 
vseh anketirancev. Kot je razvidno iz dobljenih rezultatov, je v moji raziskavi sodelovalo 
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največ mlade populacije, kar se mi zdi zelo pravilno, saj je vedno več mladine udeležene v 
cestnem prometu in posledično imajo več izkušenj s policisti in varnostjo v prometu.  
Grafikon 3: starostne skupine 
 
Vir: lasten vir (2017) 
V zadnjem delu demografskih podatkov bomo analizirali izobrazbeno strukturo 
anketirancev. Kot je razvidno iz grafikona 3, prevladujejo anketiranci s srednjo izobrazbo 
teh je 31, kar je 40 %. Sledijo anketiranci, katerih stopnja je univerzitetna ali več, tako 
izobrazbo je imela 21 anketirancev, to je 27 %, sledijo anketiranci z visoko ali višjo 
izobrazbo, teh je 17, to je 22 %. Najmanj anketirancev je bilo s poklicno izobrazbo, to je 8, 
kar znaša 10 %. Z osnovno izobrazbo ni bil nihče od anketirancev. 
Analiza splošnega zadovoljstva z delom policije na območju Mestne občine Ljubljana 
 
Grafikon 4: Splošno zadovoljstvo z delom policije 
 
Vir: lasten vir (2017) 
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Iz grafikona 4 je razvidno, da smo raziskovali, kako so občani Ljubljane na splošno 
zadovoljni z delom policije. Kot je razvidno iz grafa 4, je malce več kot polovica anketirancev 
zadovoljna z delom policije, in sicer 49 (55 %), najmanj, in sicer 3 (3 %) pa ji je na 
vprašanje o splošnem zadovoljstvu odgovorilo, da so zelo nezadovoljni z delom policije. Kar 
20 (22 %) anketirancev se ni moglo opredeliti glede odgovorov, 11 (12 %) jih je 
nezadovoljnih, delež zelo zadovoljnih anketirancev pa je 6 (7 %). Minimalna starost je 
znašala 18 let, maksimalna pa od 61 let naprej.   
Pri analizi odgovorov s splošnim zadovoljstvom z delom policije ni bilo posebnosti, kajti 
vrednosti pri anketi so bile zelo nezadovoljen, nezadovoljen, niti zadovoljen in zelo 
zadovoljen, tako, da so lahko anketiranci hitro ocenili svoje mnenje.  
Na podlagi dobljenih podatkov iz grafa 4 sem izračunala tudi aritmetično sredino, ki znaša 
19,8 %, kar pomeni, da občani Ljubljane niso ravno najbolj zadovoljni z delom policije.  
Analiza ocene naslednjih trditev o delu policije 
 
Grafikon 5: Ocena dela policije 
 
Vir: lasten vir (2017) 
Pri vprašanju, kako so občani Ljubljane na splošno zadovoljni s policijo, smo dobili naslednje 
odgovore, kjer so prikazane aritmetične sredine. Kot je razvidno iz grafikona 5 so občani 
Ljubljane, aritmetična sredina je najvišja, in sicer 3,864, najbolj zadovoljni z zakonitostjo 
policije. To pomeni, da policija svoje delo opravlja v skladu z zakoni in predpisi, ter da se 
ljudje tega zavedajo, da ni vsaka kazen in opozorilo brezpredmetno. Najslabše ocenjeno pa 
je nepristransko delo policistov (aritmetična sredina znaša 3,464).  
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Iz tega lahko sklepamo, da se ljudje zavedajo, da policija pri presojanju in vrednotenju 
ravna po osebnih interesih in nagnjenih, kar se mi zdi čisto pravilno, kajti obstajajo zakoni 
in predpisi, po katerih se mora policija odločati. Kot vidimo pri rezultatih ni veliko odstopanj, 
kar pomeni, da so v povprečju občani Ljubljane v splošnem zadovoljni z delom policije.  
Ocena zadovoljstva z dejavniki, ki označujejo delo policije 
 
Grafikon 6: Zadovoljstvo z dejavniki, ki označujejo delo policije 
 
Vir: lasten vir (2017) 
Pri grafikonu 6 imamo prav tako prikazane aritmetične sredine odgovorov za vprašanje 
zadovoljstvo občanov Ljubljane z dejavniki policistov v postopkih. Anketiranci, ki so 
sodelovali v anketi, so izrazili mnenje, da so najbolj zadovoljni s pripravljenostjo policistov 
pomagati ljudem. Kot najslabšo povprečno oceno so anketiranci namenili odgovoru hitrost 
ukrepanj ob interventnih dogodkih, in sicer je povprečna ocena znašala 3,52. Najslabša 
ocena nam pove, da bi morali še veliko delati na tem področju. Policija in mediji nenehno 
opozarjajo, kako se pravilno razporediti, če pride do nesreče in s tem omogočiti varnost 
sebi, interventnim vozilom in udeležencu na kraju nesreče. V večini primerov smo krivi 
ljudje, saj ne upoštevamo opozoril in se ne zavedamo, da je na kraju nesreče pomembna 
vsaka sekunda, kajti gre za življenje ali smrt in ne pomislimo, da smo lahko ta žrtev nekoč 
tudi mi.  
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Analiza seznanjenosti z ukrepi in predlogi policije za izboljšanje prometne varnosti 
 
Grafikon 7: Seznanjenost s predlogi in ukrepi policije 
 
Vir: lasten vir (2017) 
V grafikonu 7 smo raziskovali, kako dobro so občani Ljubljane seznanjeni s predlogi in ukrepi 
policije, ki vplivajo na boljšo prometno varnost. V anketnem vprašalniku so imeli anketiranci 
na voljo 5 odgovorov, in sicer v zelo majhni meri, v majhni meri, niti niti, v veliki meri in v 
zelo veliki meri. Kot je razvidno iz grafa 7, je samo 5 (6 %) občanov Ljubljane, v zelo majhni 
in v zelo veliki meri seznanjenih s predlogi in ukrepi policije. 25 (30 %) se jih ni opredelilo, 
kar sklepam, da mogoče niso točno vedeli, na kaj se vprašanje nanaša. Odgovora v veliki 
meri in v majhni meri pa sta si zelo blizu, in sicer v majhni meri jih je odgovorilo 23 (28 %) 
in v veliki meri 24 (29 %). Iz tega lahko sklepamo, da občani Ljubljane še vedno niso dovolj 
seznanjeni s predlogi in ukrepi za boljšo prometno varnost, kar pomeni, da bi policija morala 
delati na tem področju še veliko več, predvsem izvajati določene aktivnost, ki bodo 
vključevale posameznike in s tem okrepile zavedanja, kako pomembno je poznati in se 
zavedati preventivnih ukrepov za boljšo varnost v cestnem prometu. 
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Ocena uspešnosti izvajanja policije pri preventivnih ukrepih in akcij za izboljšanje 
prometne varnosti 
 
Grafikon 8: Ocena uspešnosti policije pri preventivnih ukrepih 
 
Vir: lasten vir (2017) 
V grafikonu 8 so prikazane preventivne akcije in ukrepi, ki jih izvaja policija, predvsem pa 
me je zanimalo, kako uspešni se zdijo policisti občanom Ljubljane. Kot je razvidno, je 
najvišje in najboljše ocenjeni preventivni ukrep »Varnostni pas rešuje življenja!«, in sicer 
znaša aritmetična sredina 3,870. Iz tega lahko sklepamo, da se ljudje dobro zavedajo, da 
uporaba varnostnega pasu pri vožnji ni brezpredmetna, in da nam velikokrat lahko reši 
življenje in hkrati ocenjujejo visoko uspešnost policije pri tem preventivnem ukrepu. Zelo 
blizu ocenjen je tudi preventivni ukrep »Vozniki pazite na pešce!«, ki je zelo pomemben 
ukrep, saj so pešci zelo ogroženi udeleženci v prometu, bodisi zaradi objestnih voznikov ali 
pa so pešci krivi po svoji krivdi, saj ne uporabljajo odsevnih teles in so nevidni in pri tem 
varnostnem ukrepu je policija zelo uspešna, kajti nenehno opozarja na pešce kot udeležence 
v prometu.  Kot najslabše ocenjeni pa je preventivni ukrep »Kadar voziš, ne uporabljaj 
telefona!«. Tukaj sem malce presenečena glede na rezultat, kajti policija je po mojem 
mnenju zelo aktivna glede opozoril in izvajanj preventivnih akcij na temo, kako nevarna je 
uporaba telefona med vožnjo in kako hitro smo ljudje neskoncentrirani na vožnjo. Možno 
je, da so ljudje ocenjevali uspešnost upoštevanja preventivnega ukrepa in ne uspešnost 
izvajanja preventivnih ukrepov policije.  
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Analiza udeležbe v prometu 
 
Grafikon 9: Udeleženost v prometu 
 
Vir: lasten vir (2017) 
V grafikonu 9 so prikazani rezultati udeležbe v prometu. Glede na analizo rezultatov, kot je 
razvidno iz grafa 9, v svoji analizi nisem imela nobenega motorista 0 (0 %), v zelo majhni 
meri sta bila 2 (3 %) anketiranca poklicna voznika, 4 (5 %) kolesarji in 8 (10 %) pešcev. 
Po pričakovanjih je v današnjih časih največ udeležencev v prometu voznikov osebnih vozil, 
v moji raziskavi jih je sodelovalo kar 55 (69 %) in posledično temu je veliko več prometnih 
nesreč in nestrpnosti v cestnem prometu.  
Analiza razlogov zaustavitve policije 
 
Grafikon 10: Prikaz razlogov zaustavitve policije 
 
Vir: lasten vir (2017) 
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V okviru moje diplomske naloge sem raziskovala tudi najpogostejše razloge zaustavitve 
policije v cestnem prometu. Glede na prikazane rezultate v zgornjem grafu 10 je vidno, da 
je zelo majhen delež, in sicer 1 (1 %) povzročiteljev prometnih nesreč in nekaj več 3 (4 %) 
jih je kot udeležencev v prometnih nesrečah. Takih, ki kršijo cestnoprometne predpise, je 
bilo v moji raziskavi 19 (25 %), 27 (38 %) jih je bilo udeleženih v stiku s policijo pri rutinski 
kontroli prometa, ostalo 31 (45 %) ni imelo opravka s policijo. Na podlagi rezultatov lahko 
sklepamo, da jih je veliko kršilo prometne predpise, kar je posledično vzrok prometnih 
nesreč v cestnem prometu.  
Ocena lastnosti policistov, s katerimi so bili v postopku 
 
Grafikon 11: Ocena lastnosti policistov 
 
Vir: lasten vir (2017) 
Pri grafikonu 10 sem se osredotočila predvsem na to, kakšne lastnosti imajo policisti v občini 
Ljubljana. Anketiranci so imeli na voljo 1o kompetenc, kot so prikazane na grafikonu 9. kot 
je razvidno iz grafa, ni velikih odstopanj glede aritmetičnih sredin dobljenih rezultatov, a 
kljub temu se bomo osredotočili na najvišje ocenjene kompetence, in sicer to je korektnost 
policije pri svojem delu. Aritmetična sredina znaša 4,028. Iz tega lahko sklepamo, da je 
policija pri svojem delu korektna, kar pomeni, da je v skladu z določenimi normami in pravili. 
Kot najslabše ocenjena kompetenca pa je popustljivost, in sicer je aritmetična sredina 
3,068. To je nekako pričakovano, saj policisti pri svojem delu ne smejo biti popustljivi, ker 
bi bilo še več prometnih nesreč in kriminala v svetu.  
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7  PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
V svoji diplomski nalogi sem si glede na namen in cilje zastavila 3 hipoteze, ki jih bom 
potrdila ali ovrgla. Za vzorec sem vzela anketirance, starosti od 18–61 let in več, ki so 
v cestnem prometu največkrat udeleženi kot vozniki osebnega vozila.  
- Hipoteza 1: Predpostavljam, da so udeleženci v prometu zadovoljni z 
delom policije na področju prometne varnosti. 
To hipotezo bom preverila na osnovi dobljenih rezultatov anketirancev s pomočjo 
statistične analize. Za preverjanje hipoteze sem uporabila spremenljivke, kakšno je 
splošno zadovoljstvo občanov Ljubljane z delom policije na področju prometne varnosti 
in kakšna je ocena dela policije na tem področju. Na podlagi vzorca, ki sem ga določila, 
bom hipotezo potrdila ali ovrgla.  
Na podlagi vzorca, ki sem ga določila, sem splošno zadovoljstvo z delom policije na 
področju prometne varnosti prikazala s pomočjo grafikona, iz katerega lahko razberemo, 
da jih je kar 55 % zadovoljnih z delom policije, medtem ko je teh, ki so nezadovoljni 12 
%. Pri drugi spremenljivki, oceni dela policistov, pa sem izračunala aritmetično sredino 
oziroma srednjo vrednost, katere povprečje znaša 3,655. Iz tega lahko sklepamo, da so 
občani Ljubljane zadovoljni z delom policije in se zavedajo, da svoje delo opravljajo 
uspešno, zakonito, strokovno, profesionalno in nepristransko.  
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so udeleženci v prometu zadovoljni 
z delom policije na področju prometne varnosti, zato Hipotezo 1 sprejmemo.  
Hipotezo H1 sem sprejela.  
- Hipoteza 2:  Predpostavljam, da občani Ljubljane menijo, da je policija 
uspešna pri izvajanju preventivnih ukrepov in akcij za zmanjšanje števila 
prometnih nesreč. 
Pri hipotezi 2 sem se osredotočila na dobljene rezultate za spremenljivko ocena uspešnosti 
policije pri preventivnih ukrepih na področju prometne varnosti.  
Za spremenljivko ocena uspešnosti policije pri preventivnih ukrepih sem izračunala 
aritmetično sredino, katere povprečje znaša 4,2, kar pomeni, da so občani Ljubljane kar 
dobro zadovoljni z uspešnostjo policije pri izvajanju preventivnih ukrepov za varnost v 
cestnem prometu. Zelo dobro se zavedajo, kako pomemben je varnostni pas, pešci kot 
udeleženci v prometu, kako nevarna je uporaba telefona med vožnjo, kako nevarno je voziti 
s preveliko hitrostjo in pod vplivom alkohola oziroma drugih substanc.  
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Hipotezo H2 sprejmemo.  
- Hipoteza 3: Predpostavljam, da občani Ljubljane menijo, da pri policistih, 
ki vodijo postopek, prevladuje vljudnost, strokovnost, odločnost in 
odgovornost.  
Podobno kot pri hipotezi 1 in hipotezi 2 sem se tudi pri hipotezi 3 naslonila na dobljene 
rezultate, in sicer na spremenljivko ocene lastnosti policije.  
Na podlagi rezultatov lahko vidimo, da so najbolje ocenjene naslednje lastnosti policije: 
korektnost, vljudnost in strokovnost. Iz tega lahko hipotezo 3 delno sprejmemo in delno 
zavrnemo, kajti občani Ljubljane so ocenili, da pri policistih, ki vodijo postopek v največji 
meri prevladuje vljudnost in strokovnost. 
Hipotezo 3 pa delno ovržemo, kajti na prvem mesto so ocenili korektnost policije in ne 
odločnost in odgovornost. Ker ni velikih odstopanj lahko sklepamo, da so občani Ljubljane 
zadovoljni z lastnostmi policistov pri delu.  
Hipotezo H3 delno sprejmemo ali delno zavrnemo. 
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8  ZAKLJUČEK 
 
Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve RS je za ljudi izredno pomembna, 
saj varuje človeška življenja in pripomore k zmanjševanju kriminala ter prometnih nesreč. 
Vedno bolj je pod pritiskom javnost, kajti policija je nenehno v stiku z ljudmi, saj varuje 
človekova življenja, zato mora še toliko bolj svoje delo opraviti profesionalno, učinkovito in 
uspešno. To je še toliko težje, saj smo ljudje vedno bolj zahtevni in težimo k uresničevanju 
svojih potreb.  
Kot sem se osredotočila v svoji diplomski nalogi, je zelo pomembno, da so ljudje zadovoljni 
z delom policije, in da je prisotna dvostranska komunikacija in sodelovanje. Težko si 
predstavljamo življenje brez prometa, zato je zelo pomembno področje prometna varnost, 
na katerega sem se osredotočila. Varnost v cestnem prometu je zelo pomembna, kajti gre 
za življenja ali smrt. Kljub vsem preventivnim akcijam in seminarjem, ki jih izvaja policija, 
je še vedno najpomembnejši in najodgovornejši člen v cestnem prometu človek sam. Kljub 
vsem opozorilom je število prometnih nesreč preveliko, ker ljudje ne upoštevajo pravil in se 
ne zavedajo dobro, da ne ogrožajo le sebe, ampak tudi druge udeležence v prometu, in da 
je lahko sekunda usodna. Slovenija je na področju prometne varnosti na nižjih mestih v 
Evropski Uniji, zato je sprejela program Resolucije  Nacionalnega programa varnosti 
cestnega prometa za obdobje od 2013–2022, s katerim želijo zmanjšati število prometnih 
nesreč za polovico.  
Cilj diplomskega dela je bil, s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti zadovoljstvo 
občanov Ljubljane z delom policije na področju prometne varnosti.  
Postavila sem si naslednje hipoteze:  
Hipoteza 1: Predpostavljam, da so udeleženci v prometu zadovoljni z delom policije na 
področju prometne varnosti, ki sem jo potrdila, saj so občani Ljubljane zadovoljni z delom 
policije na področju prometne varnosti.  
Hipoteza 2:  Predpostavljam, da občani Ljubljane menijo, da je policija uspešna pri izvajanju 
preventivnih ukrepov in akcij za zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki sem jo potrdila, saj 
so državljani mnenja, da je policije uspešna pri izvajanju preventivnih ukrepov in akcij za 
zmanjšanje števila prometnih nesreč.  
Hipoteza 3: Predpostavljam, da občani Ljubljane menijo, da pri policistih, ki vodijo postopek 
prevladuje vljudnost, strokovnost, odločnost in odgovornost, ki pa sem jo delno potrdila in 
delno ovrgla. Namreč, ocenili so, da je pri delu policije najbolj izrazita korektnost, odločnost 
in odgovornost.  
Na podlagi rezultatov, ki sem jih pridobila, je v splošnem večina občanov Ljubljane 
zadovoljna z delom policije na področju prometne varnosti, a se kljub temu najdejo še 
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pomanjkljivosti. Policija bo morala še veliko vložiti v gradnjo zaupanja vrednega odnos z 
državljani, kajti ljudje smo zahtevna bitja in želimo uresničit vse svoje potrebe in želje. 
Potrebno je gojiti tesne stike, prisluhniti državljanov, njihovim predlogom in željam ter s 
tem zgraditi prijateljski odnos, ki bo pripomogel k večjemu sodelovanju in posledično 
zmanjševanju števila prometnih nesreč. Ljudi pa bi bilo potrebno bolj izobraziti, da se bojo 
zavedali, kako pomemben organ je policija za naše življenje, saj kljub slabim izkušnjam 
moramo sprejeti dejstvo, da je policija odgovorna za varnost našega življenja. Tega pa se 
ljudje žal premalokrat zavedamo.  
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PRILOGA 
 
ZADOVOLJSTVO Z DELOM POLICIJE 
 
 
 
Kratko ime ankete: Kopija - ZADOVOLJSTVO Z 
DELOM POLICIJE 
 
Dolgo ime ankete: ZADOVOLJSTVO Z DELOM 
POLICIJE 
 
Število vprašanj: 11  
 
Spoštovani, sem Nina Mitevski, študentka Fakultete za upravo. Do zaključka študija mi 
manjka samo še izdelava diplomskega dela.Za raziskavo diplomske naloge z naslovom 
Analiza zadovoljstva z delom policije na področju prometne varnosti sem izdelala anketni 
vprašalnik, ki vam bo vzel nekaj minut časa, sodelovanje je prostovoljno in anonimno, saj 
bodo rezultati anketnega vprašalnika uporabni zgolj za namene diplomskega dela. Za 
Vaše odgovore in čas se Vam iskreno zahvaljujem!  
Q1 - Ocenite svoje splošno zadovoljstvo z delom policije na območju Mestne 
občine Ljubljana. Izberite enega od naslednjih odgovorov. 
 Zelo 
nezadovol
jen 
Nezadovo
ljen 
Niti niti Zadovolje
n 
Zelo 
zadovolje
n 
      
 
Q2 - Ocenite v kolikšni meri veljajo naslednje trditve. 
 Sploh ne 
velja 
Ne velja Niti niti Velja Povsem 
velja 
policisti opravljajo svoje delo uspešno      
policisti opravljajo svoje delo strokovno      
policisti opravljajo svoje delo zakonito      
policisti opravljajo svoje delo profesionalno      
policisti opravljajo svoje delo nepristransko      
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Q3 - Ocenite, v kolikšni meri ste zadovoljni z naslednjimi dejavniki, ki 
označujejo delo policistov. 
 Zelo 
nezadovol
jen 
Nezadovo
ljen 
Neodloče
n 
Zadovolje
n 
Zelo 
zadovolje
n 
vljudnost v postopkih      
zakonitost dela policistov      
hitrost ukrepanja ob interventnih dogodkih      
pripravljenost policistov, da pomagajo 
ljudem 
     
prizadevanja policistov za varnost s 
preventivimi nasveti 
     
 
 
Q4 - V kolikšni meri so po vašem osebnem mnenju občani Ljubljane seznanjeni 
s predlogi in ukrepi policije za izboljšanje prometne varnosti? 
 
 v zelo majhni meri  
 v majhni meri  
 niti niti  
 v veliki meri  
 v zelo veliki meri   
 
Q5 - Ocenite v kolikšni meri so po vašem mnenju policisti uspešni pri izvajanju 
preventivnih ukprepov in akcij za izboljšanje prometne varnosti? 
 
 zelo 
neuspešni 
neuspešni niti niti uspešni zelo 
uspešni 
Vozniki, pazite na pešce!      
Kadar voziš, ne uporabljaj telefona!      
Vozniki, počasi, strpno in previdno med 
zastoji! 
     
Hitrost - počasneje je varneje!      
Varnostni pas rešuje življenja!      
Alkohol ubija največkrat nedolžne      
 
Q6 - Na kakšen način ste najpogosteje udeleženi v cestnem prometu? 
 
 voznik osebnega vozila  
 poklicni voznik  
 potnik osebnega vozila  
 motorist  
 kolesar  
 pešec  
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Q7 - Ali vas je v zadnjem letu ustavila policija v cestnem prometu?     
 
 DA NE 
kot kršitelja cestnoprometnih predpisov   
pri rutinski kontroli prometa   
kot udeleženca prometne nesreče   
kot povzročitelja prometne nesreče   
nisem imel opravka   
 
Q8 - Ocenite s katerimi lastnostmi bi na splošno lahko opisali policiste, s 
katerim ste bili v postopku? 
 Sploh se 
ne 
strinjam 
Se ne 
strinjam 
Niti niti Se 
strinjam 
Povsem 
se 
strinjam 
Vljuden      
Pošten      
Strokoven      
Odločen      
Dosleden      
Pravičen      
Korekten      
Odgovoren      
Popustljiv      
Natančen      
 
XSPOL - Spol 
 Moški  
 Žen 
XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate? 
 
 18 - 25 let  
 26 - 30 let  
 31 - 40 let  
 41 - 50 let   
 51- 60 let  
 61 let ali več  
 
XIZ1a2 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 
 
 osnovna  
 poklicna  
 srednja  
 visoka ali višja  
 univerzitetna ali več 
